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Contributions to the Atlas Florae Hungariae IX. 
 
Abstract – The current paper is the 9th in the series aiming to provide new data to the distribution maps of 
Atlas Florae Hungariae. Data of 734 vascular plant taxa (from 222 flora mapping quadrats) are presented in 
this study. The new localities are spread across nearly the entire country; however, most of the data are 
from the North Hungarian Mts, the northern part of the Danube-Tisza Interfluve, the southern edge of Han-
ság, alongside River Maros and the Hortobágy. Altogether, 1632 new data records are presented in this pa-
per. The list mainly contains rare and locally important native species, as well as species with uncertain na-
tive/alien status (e.g. Allium ursinum, Chamaecytisus triflorus, Cotoneaster niger, Cyperus pannonicus, Elatine 
triandra, Eleocharis acicularis, Eleocharis ovata, Erodium hoefftianum, Geranium lucidum, Globularia puncta-
ta, Hippuris vulgaris, Hottonia palustris, Lindernia procumbens, Marrubium vulgare, Ononis pusilla, Orobanc-
he bartlingii, Orobanche cernua, Pisum elatius, Polycnemum majus, Polygonum graminifolium, Ribes nigrum, 
Schoenoplectus triqueter, Verbascum ×denudatum, Verbascum ×vidavense, Viola canina subsp. schultzii). We 
report new localities of expanding alien species (e.g. Amaranthus deflexus, Artemisia annua, Euphorbia 
maculata, Helminthia echioides, Hordeum jubatum, Impatiens glandulifera, Ipomoea purpurea, Mahonia 
aquifolium, Panicum riparium, Robinia viscosa, Rudbeckia hirta, Veronica peregrina, Yucca filamentosa) and 
mention a few rare, successfully “surviving” alien plants with nature conservation value (e.g. Acorus cala-
mus, Monochoria korsakowii). Moreover, occurrences of common plants are presented when new to the 
Atlas Floraea Hungariae (e.g. Bromus hordeaceus, Symphytum officinale, Vicia tetrasperma). 
 
Keywords: vascular flora, distribution data, flora mapping, Hungary 
 
Összefoglalás – Jelen közleményünk annak a sorozatnak a kilencedik része, melynek célja Magyarország 
edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeinek kiegészítése aktuális előfordulási adatokkal. Ezúttal 
734 edényes taxon előfordulási adatait közöljük az ország szinte egész területéről (mintegy 222 flóratér-
képezési kvadrátból), de legnagyobb számban az Északi-középhegységből és a Duna–Tisza-köze északi ré-
széből, valamint a Hanság déli pereméről, a Maros-mentéről és a Hortobágyról. Összesen 1632 új adattal 
járulunk hozzá az Atlaszhoz. Az adatok között számos ritkább, vagy lokálisan jelentős őshonos, esetleg bi-
zonytalan őshonosságú taxont találunk, sok esetben számolunk be terjedő idegenhonos fajok új lelőhelyei-
ről, egyes esetekben pedig túlélő idegenhonosokról. Emellett országosan elterjedt fajok esetében is közöl-
jük az Atlasz térképein korábban nem jelölt lelőhelyeket.  
 
Kulcsszavak: edényes flóra, előfordulási adatok, flóratérképezés, Magyarország  
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Bevezetés 
 
Közleményünk a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza (BARTHA et al. 2015, 
[1]) térképeinek kiegészítésére hivatott sorozat (TAKÁCS et al. 2016, MOLNÁR et al. 2016, 2017, 
2018, KEVEY 2017, 2018, CSIKY et al. 2017, 2018) kilencedik része. Ezúttal elektronikus 
mellékletben közöljük összesen 734 edényes taxon elterjedési adatait. Ezen adataink 222 flóra-
térképezési kvadrátot egészítenek ki, szerte az országból, de különösen nagy súllyal az Északi-
középhegységből és a Duna–Tisza köze északi részéből, valamint a Hanság déli pereméről, a 
Maros-mentéről és a Hortobágyról (1. ábra). Összesen 1632 új adattal járulunk hozzá az Atlasz-
hoz. Egy kvadrátot 92 új adattal egészítünk ki, ezzel elsősorban Eger belvárosának urbán flórá-
ját bővítjük (8088.3). Két kvadrát esetében tudunk több, mint 50 új adatot írni, ezek egyike a 
Rábatamási és Osli határában lévő üde területek flóráját bővíti (8368.4), a másik a hortobágyi 
Pentezugi Vadló-rezervátum központi részének szikes flóráját egészíti ki (8492.4). 5 kvadrátot 
tudunk 31–40 adattal (8492.3, 8592.1, 8592.2 – Hortobágy; 8786.1 – Újszász; 9090.4 – Gyoma-
endrőd), 13 kvadrátot 21–30 adattal, 25 kvadrátot 11–20 adattal, 99 kvadrátot 2–10 adattal, 
míg 77 kvadrátot 1–1 adattal kiegészíteni. Az adatokat döntően 2018-ban gyűjtöttük, amennyi-
ben ettől eltérő időpontban, azt minden esetben évszámmal jelezzük. 
A taxonok sorszáma és nevezéktana KIRÁLY (2009) munkáját követi. A taxon neve után az 
adathoz tartozó település neve és dűlőnév vagy más földrajzi név, esetleg rövid leírás követke-
zik, majd szögletes zárójelben a vonatkozó kvadrátszám (NIKLFELD 1971), a gyűjtés / megfigye-
lés éve, ha az eltér 2018-tól, végül az adatközlők monogramja (vö. szerzők és köszönetnyilvání-
tás). Egyes esetekben herbáriumi példánnyal is megerősítjük az adatainkat, amit minden eset-
ben jelzünk a szögletes zárójelen belül »herb« felirattal. BÁ és MCs herbáriuma a MTM Növény-
tárában (BP), MP herbáriuma az Eszterházy Károly Egyetem herbáriumában (EGR) kerül elhe-
lyezésre. 
Az adatsorban országosan elterjedt és kiemelkedően ritka fajok egyaránt szerepelnek, 
melyek mindegyike kvadrát-szinten új adat az Atlasz jelenlegi állapotához képest, figyelembe 
véve a közelmúlt florisztikai közleményeiben már megjelent adatokat is. 
Közlünk – a korábbi közleményekhez hasonlóan – olyan taxonokat is, melyekről az Atlasz 
csupán csoportban összefoglalva mutat előfordulási adatokat (pl. Amaranthus blitum L. subsp. 
emarginatus (Moq. ex Uline et W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. et Pedrol, Chamaecytisus tri-
florus (Lam.) Skalická, Dianthus carthusianorum L. subsp. saxigenus (Schur.) Jáv., Viola canina L. 
subsp. schultzii (Billot) Kirschl.). Sőt, adunk adatokat az Atlaszban nem szereplő taxonokról is 
(pl. Alchemilla acutiloba Opiz, Persicaria orientalis (L.) Gray, Verbascum ×denudatum Pfund, 
Verbascum ×vidavense Simonk.). Fontos megjegyezni, hogy az Atlasz online változata több 
taxon elterjedési térképét tartalmazza, mint a korábbi nyomtatott kötet. 
Számos esetben általánosan elterjedt, gyakori fajok elterjedési területét pontosítottuk (pl. 
Bromus hordeaceus L., Symphytum officinale L., Vicia tetrasperma (L.) Schreb.). Sok esetben szá-
molunk be terjedő idegenhonos fajok új lelőhelyeiről (pl. Amaranthus deflexus L., Artemisia an-
nua L., Euphorbia maculata L., Helminthia echioides (L.) Gaertn., Hordeum jubatum L., Impatiens 
glandulifera Royle, Ipomoea purpurea (L.) Roth, Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., Panicum ri-
parium H.Scholz, Robinia viscosa Vent., Rudbeckia hirta L., Veronica peregrina L., Yucca filamen-
tosa L.). Egyes esetekben pedig túlélő idegenhonosokról (pl. Acorus calamus L., Monochoria kor-
sakowii Regel et Maack). 
Az őshonos vagy bizonytalan őshonosságú adataink közül a következőket emeljük ki: 
 
Allium ursinum L. a budapesti Normafa mellett. 
Betula ×rhombifolia Tausch. Parádfürdőn a Felső-Timsós-tóban. 
Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. Dubicsány felett, andezitsziklán.  
Cuscuta lupuliformis Krock. Gyomaendrődön és Makón. 
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Cyperus pannonicus Jacq. a Velencei-tó partján. 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult Hortobágyon és Vácon. 
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. a Biharugrai-halastavak mellett. 
Erodium hoefftianum C.A. Mey. Fót és Vecsés határában, homoki parlagokon. 
Geranium lucidum L. Upponyban. 
Globularia punctata Lapeyr. Alsópetény, Becske, Galgaguta, Váraszó határában. 
Hippuris vulgaris L. Siófokon, a Töreki-halastavakban. 
Hottonia palustris L. Enesén, lassú folyású csatornában. 
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Biharugrán, Gödön, Györgytarlón, Vácon és Zsadányban. 
Marrubium vulgare L. Erdőkövesden homokkősziklák feletti nyíltabb, száraz akácosban, 
 a Hortobágyon pedig egy kút szélén. 
Ononis pusilla L. Kisecset mellett. 
Orobanche bartlingii Griseb. a dédestapolcsányi Nagy-hegy köves talajú cserjésében, 
 a nagy tömegben jelenlévő Libanotis-on. 
Orobanche cernua L. in Loefl. Újszász határában, Artemisia santonicum-on, kb. 20 tő. 
Pisum elatius Steven Biharugrán egy gabonatáblában. 
Polycnemum majus A. Braun Hangony felett homokkősziklagyepben. 
Polygonum graminifolium Wierzb. aktuális adat a Kisoroszi rév mellől.  
Ribes nigrum L. az Upponyi-hegyhát területén, Királd-Újtelep mellett, idősebb, 
 jó vízellátottságú égeresben. 
Schoenoplectus triqueter L. a Szentendrei-sziget csúcsán. 
Trifolium diffusum Ehrh. Isaszegen, erdők közötti vadföld parlagján. 
 
 
 
1. ábra A közleményben összefoglalt előfordulási adatok a közép-európai flóratérképezés (KEF) 
hálórendszerének kvadrátjaira vetítve 
Fig. 1 Geographical distribution of presented data records according to the Central European flora 
mapping system (CEU) 
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Elektronikus melléklet / Electronic appendix 
 
 
10. Equisetum sylvaticum L. 
  Domaháza: Tálas-bükk [7886.4, 2017, BÁ] 
13. Equisetum palustre L. 
  Galgamácsa: Galga-menti rétek, szántóparlagon [8282.3 MCs] 
  Lébény: Urhanyi nedves réteken gyakori faj (kékperjés láprétek) [8270.3, HGy] 
14. Equisetum ramosissimum Desf. 
  Cegléd: Ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Érsekcsanád: Duna-völgyi-főcsatorna töltésében [9779.4, HGy] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
17. Ophioglossum vulgatum L. 
  Gelej: Gelej 5/D erdőrészlet széle [8190.4, 2017, NK] 
  Gyékényes: Lankóci-erdő [9768.3, TM] 
  Zákány: Dráva ártér [9767.2, 2012, TM] 
28. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
  Parád: Hársas-tető és Köszörű-völgyi víztározó között [8085.4 és 8086.3, MCs] 
35. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 
  Dubicsány: a falu keleti része feletti andezitsziklán [7789.1, 2010, MÁ]. 
39. Asplenium adiantum-nigrum L. 
  Diósjenő: Kő-szirt [8080.1, 2009, PB, TG] 
40. Asplenium ruta-muraria L. 
  Eger: Stadion u. 5, mészkő kerítésen [8188.1, herb, MP] 
  Pétervására: Lyukas-kő-hegy, homokkő hasadékokban ritka [7986.3, 2016, BÁ] 
47. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 
  Parád-P.fürdő: Felső-Timsós-tó, a tó rakott kőfalán [8086.3, herb, MCs] 
51. Polystichum aculeatum (L.) Roth 
  Bánhorváti: Egres-völgy [7788.4, 2008 körül, BÁ] 
56. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 
  Dédestapolcsány: Éger-oldal (a Nekézseny–Dédestapolcsány közti út menti égeresben) [7888.2, 
2009, BÁ] 
57. Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 
  Lébény: Tölösi-erdő, égerláp, mézgás éger gyökfőjén [8269.2, HGy] 
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60. Marsilea quadrifolia L. 
  Hortobágy: Sáros-ér-főcsatorna mellékvize mellett [8592.2, MCs] 
61. Salvinia natans (L.) All. 
  Visegrád: Duna, bólyán fennakadva [8279.2, 2003, PB] 
*** Azolla filiculoides Lam. 
  Apaj: Dömsödi-árapasztó [8880.2, PB, MeA] 
94. Salix alba L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, erdősávok gyakori fafaja [8368.4, HGy] 
*** Salix babylonica L. 
  Eger: az Eger-patak mentén [8088.3, herb, MP] 
107. Populus tremula L. 
  Makó: Maros-ártér, jellegtelen keményfaligetben [9788.3, KM] 
108. Populus simonii Carrière 
  Eger: Leányka u., az egyetemi stadion mellett [8088.3, herb, MP] 
  Nagylak: Maros-ártér [9890.1, KM] 
110. Juglans regia L. 
  Szeged: Maros-ártér [9787.3, KM] 
  Uppony: Cibróka (felhagyott gyümölcsösben) [7788.4, 2009, BÁ] 
111. Juglans nigra L. 
  Makó: Maros-ártér [9788.3, 9788.4, KM] 
  Nagylak: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.2, KM] A Maros hullámterében többfelé vannak ültetett állományai, 
melyek környékén jellemző a többéves újulata is.  
  Uppony: Upponyi-szoros, néhány fiatal szubspontán fácska [7788.4, MCs] 
*** Betula ×rhombifolia Tausch. (B. pendula Roth. × B. pubescens Ehrh.) 
  Parád–P.fürdő: Felső-Timsós-tó, a kiszáradt, iszapos tómederben [8086.3, MCs] 
118. Carpinus betulus L. 
  Maroslele: Maros-ártér, jellegtelen keményfaligetben, minden bizonnyal ültetve [9787.4, KM] 
124. Castanea sativa Mill. 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, herb. 2008, BÁ] 
  Parád: Tariska lába a Parádi-legelő felé, erdőszélen néhány fiatal fácska, minden bizonnyal 
szubspontán [8086.3, MCs] 
125. Quercus cerris L. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.4, KM] 
128. Quercus robur L. 
  Apátfalva: Maros-ártér [9889.1, KM] 
  Erdőkövesd: Büdös-kút-völgy, Szalonnás-völgy [7986.3, herb. 2016, BÁ] 
  Istenmezeje: a Hagymás-völgy elején [7986.1, herb. 2011, BÁ] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, KM] 
132. Ulmus laevis Pall. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, lejtőn [8088.3, herb, MP] 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
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133. Ulmus glabra Huds. 
  Tarnalelesz: Leleszi-Nagy-völgy [7986.2, herb. 2016, BÁ] 
  Váraszó: Kis-Ves-völgy [7986.2, 2018, BÁ] 
135. Ulmus pumila L. 
  Deszk: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Kiszombor: Maros-ártér [9788.3, KM] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.4, KM] 
  Nagylak: Maros-ártér [9890.1, KM] Telepített erdőkben, erdősávokban ritka elegy. Újulata is 
megjelenik. 
137. Celtis occidentalis L. 
  Hortobágy: Hortobágy- és Árkus-főcsatorna magaspartján, Cinege-tanya [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Rózsaszentmárton: Tarcod, útszéleken [8184.3, MCs] 
141. Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid. 
  Apátfalva: Maros-ártér, gát menti füzes sávban, valószínűleg ültetve [9889.1, KM] 
  Csanádpalota: Maros-ártér, erdősávokban ültetve [9890.1, KM] 
  Kiszombor: Maros-ártér, jellegtelen faállományban, ültetve [9788.4, KM] 
143. Humulus lupulus L. 
  Eger: Leányka u. 8., az egyetemi Tetőkert előtt, az utca mentén, egy falon [8088.3, herb, MP] 
145.2 Cannabis sativa L. subsp. spontanea Serebr. 
  Hangony: Hangony-völgy [7787.3, herb. 2009, BÁ] 
146. Urtica urens L. 
  Gyomaendrőd: Gyomán (Bajcsy út), udvarban [9090.4, 2017, NK] 
  Rábcakapi: Rábcakapi Gátőrház tyúkudvarában [8269.4, HGy] 
147. Urtica dioica L. 
  Hernádnémeti: Harangod-halom (kettős, vagy hármas halom keleti tagja) és Nagy-út [7992.1, MCs] 
151. Thesium ramosum Hayne 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett [8380.3 MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
153. Thesium linophyllon L. 
  Erdőkövesd: Túk-bérc [7986.2, herb. 2005, BÁ] 
158. Aristolochia clematitis L. - Hortobágy: Árkus- és Hortobágy-főcsatorna partján [8492.3, 8492.4 MCs] 
159. Persicaria amphibia (L.) Delarbre 
  Lébény: Urhanyi nedves réteken szórványosan fordul elő (kékperjés láprétek) [8270.3, HGy] 
  Osli: Dinnyés-domb, Meszesek, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
161. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 
  Baja: Cserta-Duna - a Duna folyó összefolyásánál, köves parton [9879.2, HGy] 
162. Persicaria maculosa S.F. Gray 
  Farád: mocsárrétek tartósan nedves mélyedéseiben gyakori [8368.4, HGy] 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
  Hortobágy: Árkus- és Hortobágy-főcsatorna partján és laposokban [8492.3, 8492.4, MCs] 
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163. Persicaria orientalis (L.) Gray 
  Rábcakapi: napraforgóvetésben 3 tő, Bősárkány-Réti csatorna - Rábca folyó összekötő csatornája 
melletti vetés [8269.4, HGy] 
164. Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 
  Arló: Keserűi-völgy [7887.3, herb. 2011, BÁ] 
165. Persicaria dubia (Stein) Fourr. 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
  Hortobágy: Árkus- és Hortobágy-főcsatorna partján és laposokban [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Kisoroszi: Kőgeszteri-sziget [8180.3, MCs] 
166. Persicaria minor (Huds.) Opiz 
  Hortobágy: Sáros-ér-főcsatorna mellékvizének partján és pentezugi laposokban [8592.1, 8592.2, 
MCs] 
168. Polygonum bellardii All. 
  Hortobágy: Zám, Szásztelek és Pentezug környékén, szórványosan [8492.3, 8492.4, 8592.1, 8592.2, 
MCs] 
169. Polygonum graminifolium Wierzb. 
  Kisoroszi: Kisoroszi rév [8180.3, PB] 
171. Polygonum rurivagum Jord. 
  Eger: Leányka u. 2., aszfalt-repedésekben és az Eger-patak mentén beton-lemezek között [8088.3, 
herb, MP] 
172. Polygonum aviculare L. 
  Eger: Leányka u. 2., aszfalt-repedésekben [8088.3, herb, MP] 
  Újszász: kukoricavetés szélében, földút szegélye [8786.1, HGy] 
175. Fallopia ×bohemica (Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey 
  Klárafalva: Maros-ártér, nemesnyáras szegélyében, kisebb foltban [9787.4, KM] 
178. Fallopia dumetorum (L.) Holub 
  Eger–Felnémet: bicikliút mentén, cserjéken [8088.3, herb, MP] 
179. Fallopia convolvolus (L.) A. Löve 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
185. Rumex acetosella L. 
  Nekézseny: Avas-völgy, Közép-bérc [7888.2, 2018, BÁ] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
188. Rumex thyrsiflorus Fingerh. 
  Alsószuha: műút mentén [7689.1, MCs] 
  Bakonyszentlászló: út menti árokban [8672.2, HGy] 
  Berente és Sajószentpéter: vasút mentén [7789.4, 7790.3 MCs] 
  Domoszló: belterületi udvarokon [8186.4, MCs] 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
  Hernádszurdok: vasúti sínek mentén és gátoldalban [7593.1, MCs] 
  Ináncs: utak mentén [7792.1, MCs] 
  Miskolc: Herceg-domb, felhagyott kiskertben [7890.3, MCs] és műutak mentén [7990.2, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
  Parád: belterületi útszéleken [8086.3, MCs] 
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  Parádsasvár: belterületi útszéleken [8085.4, MCs] 
  Pörböly: töltésoldalban (pörbölyi farakodó mögötti töltés) [9778.4, HGy] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétekkel érintkező szárazabb gorondokon, (félszáraz gyepek) 
ritka [8368.4, HGy] 
  Rábcakapi: Rábca ár-hullámterületén egyaránt elterjedt [8269.4, HGy] 
  Vajdácska: gátoldal [7695.4, MCs] 
192. Rumex maritimus L. 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Lébény: Polgári-Pintér Hanyban, kékperjés láprétet átszelő csapás mentén (ritkán járt gyepes út) 
[8269.4, HGy] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
193. Rumex palustris Sm. 
  Hortobágy: Pentezug és Szásztelek, laposokban [8492.2, 8592.1, MCs] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.2, 9787.4, KM] 
196. Rumex obtusifolius L. 
  Bakonyszentlászló: vasútállomás menti erdősáv szegélyében [8672.2, HGy] 
  Cegléd: Szolnoki út, útpadka [8885.1, HGy] 
  Cegléd: közút melletti árokban, 40-es út [8886.1, HGy] 
  Császár: üde gyepekben mindenütt, árkokban is [8474.4, HGy] 
  Rábcakapi: árkokban, üde gyepekben gyakori [8269.4, HGy] 
  Tihany: sajkodi strandhoz vezető műút partján [9073.3, HGy] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban [8986.4, HGy] 
196.3 Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius 
  Gyöngyös: vasútállomás [8285.2, MCs] 
198. Rumex conglomeratus Murray 
  Hortobágy: Kincses-fenék [8492.4, MCs, CsAI] 
199. Rumex sanguineus L. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.4, KM] 
201. Rumex stenophyllus Ledeb. 
  Eger: Leányka u., az egyetemi Tetőkert közelében, parkolóhelyek mellett [8088.3, herb, MP] 
202. Rumex crispus L. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
206. Polycnemum majus A. Braun 
  Hangony: Kis-Tartalóca, homokkősziklagyepben [7786.4, herb. 2017, BÁ] 
211. Chenopodium ambrosioides L. 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
217. Chenopodium glaucum L. 
  Hortobágy: Zám környékén bombatölcsérben és útszélen [8492.4, MCs] 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Nagykáta: Egreskátai Sós-tavak [8584.2, 2017, PB] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
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218. Chenopodium rubrum L. 
  Baja: Cserta-Duna - Duna folyó összefolyásánál, köves parton [9879.2, HGy] 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
220. Chenopodium vulvaria L. 
  Csobád: belterület [7792.1, 2005, PB] 
  Gyomaendrőd: Gyomán (Bajcsy út) és Endrődön (Selyem út), kertben [9090.4, NK] 
  Szolnok: Boldog Sándor István krt.  Ady Endre út kereszteződésében, közlekedési lámpaoszlop 
tövében [8887.1, HGy] 
  Rábcakapi: Rábcakapi Gátőrház tyúkudvarában [8269.4, HGy] 
221. Chenopodium polyspermum L. 
  Dövény: Gödör-köz-dűlő [7689.3, 2010, MÁ] 
  Hortobágy: Zám és Szásztelek környékén egykori karámok, kutak környékén, nádasokban és ültetett 
tölgyek alatt [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétek tartósan nedves mélyedéseiben [8368.4, HGy] 
222. Chenopodium hybridum L. 
  Eger: Egészségház u. mentén, Egyetem B épület oldalán, cserjék alatt [8088.3, herb, MP] 
  Rábatamási: kukoricavetés szélében [8368.4, HGy] 
224. Chenopodium urbicum L. 
  Hortobágy: Zám, Szásztelek és Pentezug környéki utak, bombatölcsérek, laposok [8492.3, MCs] 
225. Chenopodium ficifolium Sm. 
  Rábatamási: földút menti ruderális gyomtársulásban [8368.2, HGy] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
232. Atriplex tatarica L. 
  Cegléd: Ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Inárcs: M5 autópálya, Inárcsi pihenőhely, útpadkán [8781.2, HGy] 
  Szolnok: műutak padkáján tömeges [8887.1, HGy] 
234. Atriplex littoralis L. 
  Eger: az Eger-patak árkának lejtőjén [8088.3, herb, MP] 
242. Kochia scoparia (L.) Schrad. 
  Sopron: Győri út, Aldi bevásárló központtal szemben útpadkán [8365.2, HGy] 
243. Kochia prostrata (L.) Schrad. 
  Tápiógyörgye: szikes gyepben [8685.4, HGy] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
244. Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbás 
  Ceglédbercel: gyomos szántón [8784.3, HGy] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8584.3, MCs] 
245. Bassia sedoides (Pall.) Asch. 
  Hortobágy: Szásztelek és Zám környékén, ritka [8492.2, 8492.3, 8492.4, MCs] 
250. Salicornia prostrata Pall. 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, 2006, NK] 
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254. Salsola soda L. 
  Hortobágy: Zám környéki vaksziken, ritka [8492.4, MCs] 
260. Amaranthus retroflexus L. 
  Eger: Leányka u. 2., az Imola Hostel közelében, fák alatt, Malomárok u. mentén, az Eger-patak árkában 
és Eger-Felnémet: a bicikliút menti ruderális helyeken [8088.3, herb, MP] 
  Hortobágy: Zám, egykori karámok, kutak környéke [8492.4, MCs] 
262. Amaranthus powellii S. Watson 
  Eger: Malomárok u. mentén, az Eger-patak árkában [8088.3, herb, MP] 
*** Amaranthus hypochondriacus L. 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
264. Amaranthus blitum L. 
  Kisoroszi: Kisoroszi rév [8180.3, PB] 
  Rábcakapi: Rábcakapi Gátőrház tyúkudvarában [8269.4, HGy] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
264.2 Amaranthus blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline et W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. et Pedrol 
  Hortobágy: Zám és Szásztelek környéki laposokban [8492.3, 8492.4, MCs] 
265. Amaranthus deflexus L. 
  Eger: Mekcsey István u., az út mentén [8088.3, herb, MP] 
  Eger: Kertész u., óvoda közelében, kerítés melletti gyepben [8188.1, herb, MP] 
  Gyöngyös: a város déli részén, járdarepedésekben [8285.2, MCs] 
  Szücsi: Petőfi u. [8184.4, MCs] 
266. Amaranthus blitoides S. Watson 
  Rábcakapi: Rábcakapi Gátőrház tyúkudvarában [8269.4, HGy] 
  Újszász: kukoricavetés szélében, földút szegélye [8786.1, HGy] 
267. Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N.Terracc. 
  Öcs: belterület [8971.4, 2003, PB] 
  Tárnokréti: Tárnokréti élelmiszerbolt előtti kavicsos járdaszegélyben [8269.4, HGy] 
269. Amaranthus albus L. 
  Dör: szántóföldeken [8369.4 és 8370.3, HGy] 
  Érsekcsanád: nedves legelőn, Duna-völgyi-főcsatorna mellett [9779.4, HGy] 
  Rábatamási: földút menti ruderális gyomtársulásban [8368.2, HGy] 
272. Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet 
  Berente: vasút mentén, a megállóhelytől D-re [7790.3, MCs] 
  Füzesabony: a vasútállomástól Ny-ra, sínek mentén [8288.3, MCs] 
  Miskolc: Tiszai pályaudvartól D-re, sínek mentén [7990.2, MCs] 
274. Phytolacca esculenta van Houtte 
  Füzesabony: Pusztaszikszói Berek [8288.1, MCs] 
  Makó: Maros-ártér [9788.4, KM] 
  Tárnokréti: Tárnokréti-Cakóháza közötti kavicsos út mentén, gyomtársulásban [8269.4, HGy] 
  Tihany: sajkodi strandhoz vezető műút partján [9073.3, HGy] 
275. Portulaca grandiflora Hook. 
  Eger: Malomárok u. 10., a gyalogos ösvényen lévő betonlapok között [8088.3, herb, MP] 
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276. Portulaca oleracea L. 
  Hortobágy: Árkus-főcsatorna menti úton [8492.3, MCs] 
281. Arenaria serpyllifolia L. 
  Hernádnémeti: Harangod-halom (kettős, vagy hármas halom nyugati-középső tagja) és Tiszalúc: 
Strázsa-halom, fiatal parlagokon [7992.1, MCs] 
282. Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2018, BÁ] 
285. Minuartia setacea (Thuill.) Hayek 
  Bükkszenterzsébet: Nagy-kő, Tarnalelesz: Ordas-kő [7986.2, 2004, BÁ] 
  Tarnalelesz: Szarvas-kő-orom [7886.4, 2004, BÁ] 
292–294. Stellaria media agg.  
  Makó: Maros-ártér [9788.3, KM] 
297. Stellaria graminea L. 
  Eger: nem messze „Petró tanya” buszmegállótól, a főút menti lejtőkön [8088.3, herb, MP] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
299. Holosteum umbellatum L. 
  Gesztely és Hernádnémeti: 37-es út mente [7992.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
300. Cerastium dubium (Bastard) Guépin 
  Csány: Csányi víztározó [8384.4, 2005, PB] 
  Csorna: 85-ös főút melletti szántó belvizes foltjában [8369.4, HGy] 
301. Cerastium glomeratum Thuill. 
  Eger: Leányka u. 4., füves terület [8088.3, herb, MP] 
  Tápióság: Kiss-föld [8584.3, MCs] 
307. Cerastium glutinosum Fr. 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
309. Cerastium vulgare Hartm. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület bejárata mellett, út mentén [8088.3, herb, MP] 
314. Myosoton aquaticum (L.) Moench 
  Bakonyszentlászló: Bakonyszentlászló–Vinye közötti műút vízelvezető árkában [8672.2, HGy] 
  Deszk: Maros-ártér [9787.3, KM] 
  Maroslele: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
315. Sagina procumbens L. 
  Csorna: Soproni út - Erzsébet királyné utca kereszteződésében, járdarepedésben [8369.4, HGy] 
  Eger: Leányka u. 4., Egyetem C épület mellett, a gyalogos ösvényen lévő betonlapok között [8088.3, 
herb, MP] 
  Mezőkovácsháza: M.-felső vasúti megállóhely [9591.4, MCs, CsAI] 
  Tatabánya: járdakövezésben [8476.1, HGy] 
323. Scleranthus annuus L. 
  Bükkszenterzsébet: Szappan-kő [7986.2, 2016, BÁ] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld, parlagon [8482.4, MCs] 
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  Nádudvar: Mihályhalma [8592.2, 2017, NK] 
337. Agrostemma githago L. 
  Galgahévíz: Bika-tó felé vezető út mentén, gabonatáblában [8383.3, PB] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Szilaspogony: Lapos-tető [7886.3, 2016, BÁ] 
338. Silene vulgaris (Moench) Garcke 
  Eger: Leányka u., az Imola Hostel és az egyetem C épülete közötti lejtőn [8088.3, herb, MP] 
339. Silene otites (L.) Wibel. 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
341. Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause 
  Taktaharkány–Taktaszada: Határ-halom [7992.2, MCs] 
342. Silene dioica (L.) Clairv. 
  Kismaros: Morgó-patak mente [8180.3, 2003, PB] 
343. Silene conica L. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Tura: homokbánya [8383.3, 2011, PB] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs] 
355. Cucubalus baccifer L. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, 9890.1, KM] 
  Makó: Maros-ártér [9788.4, 9888.2, KM] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.2, 9787.3, 9787.4, KM] 
356. Gypsophila muralis L. 
  Hortobágy: Pentezug [8592.1, MCs] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
361. Saponaria officinalis L. 
  Ceglédbercel: gyomos szántón [8784.3, HGy] 
364. Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball. et Heywood 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Dör: taposott földút szegélyében (vasúti szerviz út) [8369.4, HGy] 
369. Dianthus serotinus Waldst. et Kit. 
  Tura: homokbánya [8383.3, 2003, PB] 
372.3 Dianthus carthusianorum L. subsp. saxigenus (Schur.) Jáv. 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld, parlagon [8482.4, MCs] 
376. Dianthus collinus Waldst. et Kit. 
  Vajdácska: gátoldal [7695.4, MCs] 
382. Nuphar lutea (L.) Sm. 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatornában [8492.4, MCs] 
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385. Ceratophyllum demersum L. 
  Hernádszentandrás: Bélus-patak [7792.2, MCs] 
  Hernádszurdok: Holt-Hernád [7593.1, MCs] 
391. Nigella arvensis L. 
  Bükkszenterzsébet: Parasztagi-völgy [7986.2, 2017, BÁ] 
  Gyomaendrőd: jobb parti gát mentetlen oldala [9090.4, 2015, NK] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
398. Aconitum anthora L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Keszeg: Keszegi-kőbánya, megmaradt melegkedvelő tölgyes folt [8181.4, 2004, PB] 
399. Aconitum vulparia Rchb. 
  Uppony: Dedevár [7788.4, herb. 2007, BÁ] 
404. Consolida orientalis (J. Gay) Schrödinger 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9890.1, KM] 
406. Aquilegia vulgaris L. 
  Hévízgyörk: Hegyi-dűlők, fenyvesben, kivadulás [8383.3, 2016, PB] 
409. Anemone sylvestris L. 
  Uppony: a Vízköz nyugati gerincén [7788.4, 2009, BÁ] 
*** Pulsatilla ×mixta Halácsy (P. nigricans Störck × P. grandis Wender.) 
  Ózd: Szilasalja-hegyes, a nagy tömegben jelenlévő szülőfajok közt igen ritka [7787.3, 2017, BÁ] 
418. Clematis integrifolia L. 
  Lébény: kékperjés lápréten (5 db termésérlelésben lévő tő + 2 virágzó) [8270.3, HGy] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér, kocsányos tölgy fiatalos szegélyében [9889.4, KM] 
422. Clematis vitalba L. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Makó: Maros-ártér [9788.3, KM] 
423. Clematis recta L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
424. Adonis vernalis L. 
  Becske: Muska-tető, felhagyott szőlőben [8082.3, 2004, PB] 
  Pétervására: a Repenye völgyfőjének déli oldalában [7986.4, 2017, BÁ] 
426. Adonis flammea Jacq. 
  Becske: Muska-tető, felhagyott szőlőben [8082.3, 2004, PB] 
435. Ranunculus ficaria L. 
  Makó: Maros-ártér [9788.3, KM] 
437. Ranunculus illyricus L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
444. Ranunculus sceleratus L. 
  Hortobágy: Pentezug [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Serényfalva: Szörnyű-völgyi halastónál [7688.4, 2010, MÁ] 
446. Ranunculus sardous Crantz 
  Érsekcsanád: nedves legelőn, Duna-völgyi-főcsatorna mellett [9779.4, HGy] 
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448. Ranunculus arvensis L. 
  Alsópetény: Kő-hegy alja, szántószélén [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Bükkszenterzsébet: Nagy-árnyék [7986.2, 2016, BÁ] 
459. Myosurus minimus L. 
  Bekecs: egykori Muszály-legelő, ma szántó és szántóparlag [7892.4, MCs] 
  Debrecen: Szepes [8592.1, 2015, NK] 
  Gyomaendrőd: a Torzsási fölötti hullámtéri gyepen [9091.3, 2015, NK] 
  Szolnok: Tallinn városrésztől keletre fekvő szikes gyep mélyedéseiben, keréknyomokban [8887.1, 
HGy] 
466. Thalictrum lucidum L. 
  Domaháza: Répás-völgy [7886.1, herb. 2007, BÁ] 
  Domony [8382.2, 2003, PB, BZ] 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna magaspartja [8492.2, 8492.4, MCs] 
471. Mahonia aquifolium agg. 
  Gyöngyös: Visontai-hegy, obalán létrejött bokorerdőben néhány tő [8285.2, MCs] 
480. Papaver dubium L. 
  Eger: „Egervár” vasúti megállóhely füves részén és füves területen a Bálint Pap u. és a Leányka u. 
között [8088.3, herb, MP] 
480.1 Papaver dubium L. subsp. albiflorum (Boiss.) Crantz 
  Tiszapüspöki: árvízvédelmi töltés oldalában [8787.2, HGy] 
480.2 Papaver dubium L. subsp. confine (Jord.) E. Hörandl 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
486. Chelidonium majus L. 
  Gyomaendrőd: vasúti hídnál [9090.4, 2010, NK] 
492. Fumaria schleicheri Soy.-Will. 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2018, BÁ] 
  Eger: Frank Tivadar u. 2-8., az épületek alapjainak repedéseiben és Leányka u. 4., Egyetem C épület 
mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
497. Sisymbrium altissimum L. 
  Bükkszenterzsébet: Csaj-láz és Erdőkövesd: Túk-bérc [7986.2, herb. 2016, BÁ]. 
498. Sisymbrium orientale L. 
  Kazincbarcika: Kb. alsó vasúti megállóhely [7789.2, MCs] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 és 8584.3, MCs] 
501. Descurainia sophia (L.) Webb 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
502. Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande 
  Kiszombor: Maros-ártér [9888.2, KM]  
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503. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
  Hernádnémeti: Harangod-halom (kettős, vagy hármas halom keleti tagja) és Nagy-út [7992.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8584.3, MCs] 
  Tiszajenő: Tiszajenői vadászházhoz vezető kavicsos út melletti árokban [8986.4, HGy] 
509. Erysimum repandum L. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
félszáraz gyepterületen félszáraz gyepben [8784.3, HGy] 
510. Erysimum diffusum Ehrh. 
  Ballószög: II. körzet, parlagon [9183.1, MCs] 
  Bükkszenterzsébet: Parasztagi-völgy [7986.2, herb. 2007, BÁ] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
  Tarnalelesz: Ordas-kő [7986.2, herb. 2017, BÁ] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
518. Hesperis sylvestris Crantz 
  Sajógalgóc: Dubicsány vasúti megállóhely mellett, mezsgyében, 1 virágzó tő [7789.1, MCs] 
525. Barbarea stricta Andrz. 
  Tiszapüspöki: hullámtéren, erdészeti út töltésén [8787.2, HGy] 
526. Barbarea vulgaris R.Br. 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, 2017, NK] 
  Szarvas: Körös-part, a vasúti híd közelében [9089.3, 2016, NK] 
527. Rapistrum perenne (L.) All. 
  Bag: Hathegy [8382.4, 2003, PB, BZ] 
  Verőce: Duna-mező [8180.3, MCs] 
536. Cardamine glanduligera O. Schwarz 
  Cered: Farkas-lyuk [7885.4, 2016, BÁ] 
541. Cardamine amara L. 
  Dédestapolcsány: Éger-oldal (a Nekézseny–Dédestapolcsány közti út menti üde égeresben) [7888.2, 
2009, BÁ] 
542. Cardamine pratensis L. 
  Enese: parti sásos réten, tömegesen [8370.1, HGy] 
  Enese: Siráki-dűlőtől északra, ecsetpázsitos mocsárréteken tömeges [8370.3, HGy] 
546. Arabis turrita L. 
  Cered: Vadicsa-tető [7885.4, herb. 2017, BÁ] 
547. Arabis glabra (L.) Bernh. 
  Istenmezeje: Kőhártya-tető [7986.1, herb. 2008, BÁ] 
556. Alyssum alyssoides L. 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
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558. Alyssum montanum L. 
  Borsodbóta: Nagy-cihár [7788.3, herb. 2008, BÁ] 
  Pétervására: Gyupáros [7986.3, 2018, BÁ] 
560. Berteroa incana (L.) DC. 
  Bakonyszentlászló: vinyei vasútállomás környékén gyomnövényzetben [8672.2, HGy] 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
félszáraz gyepterületen félszáraz gyepben [8784.3, HGy] 
  Dör: vasútmenti félszáraz gyepben (bakháton) néhány tő [8369.4, HGy] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban [8986.4, HGy] 
562. Rorippa austriaca (Crantz) Besser 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett [8380.3 MCs] 
  Szolnok: Tallinn városrész keleti részén, útpadkán [8887.1, HGy] 
564. Rorippa amphibia (L.) Besser 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, ecsetpázsitos mocsárréteken tömeges [8368.4, HGy] 
565. Rorippa palustris (L.) Besser 
  Barbacs: magassásosokban szálanként megjelenik [8369.2, HGy] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
569. Draba nemorosa L. 
  Istenmezeje: Tarna-völgy (a Görbe-fő mellett) [7986.1, herb. 2008, BÁ] 
  Pétervására: Tóhely, Agyag Ásó [7986.3, herb. 2017, BÁ] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétekkel érintkező szárazabb gorondokon, (félszáraz gyepek) 
ritka [8368.4, HGy] 
574. Camelina microcarpa Andrz. ex. DC. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Dör: vasúti töltés lábában [8370.3, HGy] 
  Hangony: Táblyás [7786.4, herb. 2008, BÁ] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, repcetábla szegélyében néhány tő [8368.4, HGy] 
  Szentdomonkos: Kő-hegy [7987.1, herb. 2016, BÁ] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
578. Neslia paniculata (L.) Desv. 
  Alsószuha: Virágos-oldal keleti lábánál, extenzív gabonatáblában [7689.1, 2010, MÁ] 
583. Thlaspi perfoliatum L. 
  Enese: Mezővédő erdősávot szegélyező gyomos kaszálatlan üde gyepben, szálanként [8370.1, HGy] 
600. Lepidium ruderale L. 
  Tápiógyörgye: kukoricavetés szegélyében [8685.4, HGy] 
601. Lepidium densiflorum Schrad. 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
602. Cardaria draba (L.) Desv. 
  Eger: „Petró tanya” buszmegálló mellett, út mentén [8088.3, herb, MP] 
  Hortobágy: Pentezug, egykori épület helyén [8592.2, MCs] 
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603. Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. 
  Kengyel: Kengyeli halastó [8987.2, 2004, PB] 
609.1 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. subsp. tenuifolia 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
616. Sinapis arvensis L. 
  Eger: Leányka u., az egyetemi Tetőkert közelében, parkoló mellett, déli lejtőn [8088.3, herb, MP] 
643. Sedum acre L. 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
645. Saxifraga bulbifera L. 
  Terény: Káposztás-hegy [8082.4, 2004, PB] 
647. Saxifraga tridactylites L. 
  Eger: Eszperantó sétány, virágágyásban [8088.3, herb, MP] 
658. Ribes nigrum L. 
  Királd: Királd-patak (Újtelep). Idősebb, jó vízellátottságú égeresben jól fejlett bokrai [7788.3, herb. 
2016, BÁ] 
660. Ribes rubrum agg. 
  Makó: Maros-ártér, idős, jellegtelen kocsányos tölgyes cserjeszintjében egy tő [9888.2, KM] 
661. Platanus ×hybrida Brot. 
  Makó: Maros-ártér [9888.2, KM] 
  Maroslele: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.2, KM] Telepített kocsányos tölgyesek ritka, ültetett elegyfaja. 
*** Platanus cf. orientalis L. 
  Baja: Cserta-Duna vízfolyás melletti földút szélében, szubspontán [9879.1, HGy] 
663. Spiraea media Schmidt 
  Cered: Nagy-oldal. A homokkősziklafal árnyasabb, déli részén szép cserjést alkot [7885.4, herb. 2015, 
BÁ] 
668. Filipendula vulgaris Moench 
  Gelej: Csúnya-fenéktől délre [8190.4, 2017, NK] 
  Mezőcsát: Potornya [8190.2, 8191.3, 2017, NK] 
690. Rosa rubiginosa agg. 
  Békésszentandrás: Bikazugi-holtág [8189.3, 2016, NK] 
  Nádudvar: Mihályhalma [8592.3, 2017, NK] 
700. Rosa canina L. 
  Hortobágy: a Hortobágy-főcsatorna magaspartján [8492.4, MCs] 
704.1 Rosa corymbifera Borkh. subsp. corymbifera 
  Hangony: Hilye-kő [7787.3, herb. 2016, BÁ] 
711. Sanguisorba officinalis L. 
  Eger: Leányka u. 2., az aszfalt repedéseiben, az Imola Hostel parkolója közelében [8088.3, herb, MP] 
712. Sanguisorba minor Scop. 
  Gyomaendrőd: a vasútállomás előtti régi temetőben [9090.4, 2015, NK] 
714. Geum urbanum L. 
  Csanádpalota: Maros-ártér [9890.1, KM] 
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716. Waldsteinia geoides Willd. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
720. Potentilla alba L. 
  Sajógalgóc: Kis-hegy felhagyott szőlőiben [7789.1, 2010, MÁ] 
722. Potentilla anseria L. 
  Hortobágy: Pentezug, Fekete-ér torkolata mellett [8592.2, MCs] 
723. Potentilla supina L. 
  Abony: gyomos szántón [8786.1, HGy] 
  Hortobágy: Zám környékén, tankállásban és az Árkus-főcsatorna mentén [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Uppony: a Lázbérci-víztároló partján, Dedevár közelében [7788.4, herb. 2010, BÁ] 
724. Potentilla erecta (L.) Rausch 
  Borsodszentgyörgy: a Csanálos-bérc északi aljában, mészkerülő erdőszélen [7886.2, herb. 2005, BÁ] 
725. Potentilla reptans L. 
  Eger: Leányka u., az Imola Hostel és az egyetem C épülete közötti lejtőn [8088.3, herb, MP] 
728. Potentilla argentea L. 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
  Szolnok: száraz jellegtelen gyepekben gyakori [8887.1, HGy] 
730. Potentilla recta L. 
  Gelej: Bozsó-tanya [8190.2, 2017, NK] 
  Mezőcsát: Potornya [8190.4, 2017, NK] 
  Szolnok: vasútmenti kőzúzalékos út padkáján [8887.1, HGy] 
747. Alchemilla acutiloba Opiz 
  Arló: Szedres-ág-völgy, Vajda-vár-völgy. Üde erdőszéli gyepekben tíz-húsz egyed mindkét helyen. A 
példányok javarésze virágzott nyár derekán [7887.3, 2017, BÁ] 
754. Pyrus pyraster (L.) Burgsd. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Makó: Maros-ártér [9788.4, KM] 
761. Sorbus domestica L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Arló: Bábos-bérc, sziklás melegkedvelő tölgyesben egy középidős fa [7887.3, 2017, BÁ] 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, herb. 2008, BÁ] 
  Rudabánya: Bodon [7689.2, 2010, MÁ] 
772. Sorbus torminalis (L.) Crantz 
  Sajómercse-Uppony: Magas-hegy; Uppony: Cibróka, Upponyi-szoros, Vízköz [7788.4, 2009, BÁ] 
810. Cotoneaster niger (Thunb.) Fr. 
  Dubicsány: a falu keleti része feletti andezitsziklán [7789.1, 2010, MÁ].  
818. Padus serotina (Ehrh.) Borkh. 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna magaspartja, kevés [8592.2, MCs] 
819. Cerasus mahaleb (L.) Mill. 
  Gyöngyös: Visontai-hegy, obalán kialakult bokorerdőben, igen ritka [8285.2, MCs] 
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821. Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow 
  Sajókaza: Ráró-hegy és Szár-hegy, és a Sajókaza–Felsőnyárád közútra futó felhagyott szőlőkben 
[7789.2, 2010, MÁ] 
829.1 Prunus cerasifera Ehrh. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, erdőszegélyekben gyakori [8368.4, HGy] 
*** Prunus ×fruticans Weihe (P. spinosa L. × P. domestica L.) 
  Magyarcsanád: Maros-ártér, cserjesávban ültetve [9889.4, KM] 
831. Gleditsia triacanthos L. 
  Kiszombor: Maros-ártér [9788.3, 9888.2, KM] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, 9889.4, KM] 
  Makó: Maros-ártér [9788.3, KM] 
  Maroslele: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] A Maros hullámterében sokfelé megtalálhatók idősebb, ültetett 
egyedei. Ezek körül jellemző a többéves újulat is. 
833. Sophora japonica L. 
  Csanádpalota: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Klárafalva: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, 9889.4, KM] 
  Makó: Maros-ártér [9788.3, 9788.4, 9888.2, KM] Telepített erdőkben, erdősávokban ritka elegy. 
835. Lembotropis nigricans (L.) Griseb. 
  Sajókaza: Ráró-hegy [7789.2, 2010, MÁ] 
837. Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit.) C. Presl 
  Tarnalelesz: Henc-ortvány [7987.1, herb. 2008, 2017, BÁ] 
841. Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. 
  Alsószuha: Virágos-oldal [7689.1, 2010, MÁ] 
  Dédestapolcsány: Halabuka [7888.2, herb. 2008, BÁ] 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, 2008, BÁ] 
  Nekézseny: Avas-bérc [7888.2, herb. 2008, BÁ] 
  Sajókaza: Ráró-hegy [7789.2, 2010, MÁ] 
842. Chamaecytisus austriacus (L.) Link 
  Becske: Epresmajor [8082.3, 2004, PB] 
844. Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rotm. 
  Ragály: Ortvány-kert [7589.3, 2010, MÁ] 
  Kurityán: Kurityán-tető és Sajókaza: Kétes-tető közötti völgyben [7689.4, 2010, MÁ]. 
846. Chamaecytisus triflorus (Lam.) Skalická 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Cered: Nagy-oldal [7885.4, herb, 2016, BÁ] 
851. Genista tinctoria L. 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
858. Robinia viscosa Vent. 
  Apátfalva: Maros-ártér, gát menti cserjésben [9889.1, KM] 
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860. Galega officinalis L. 
  Gyomaendrőd: a Gyepen (Sallai u. végénél) [9090.4, NK] 
  Hortobágy: Árkus-főcsatorna mentén [8592.1, MCs] 
  Nádudvar: Mihályhalma [8592.1, 2017, NK] 
869. Astragalus glycyphyllos L. 
  Gyomaendrőd: a Gyepen (Sallai u. végénél) [9090.4, NK] 
870. Astragalus cicer L. 
  Szentdomonkos: Hosszú-völgy [7987.1, herb. 2017, BÁ] 
877. Glycyrrhiza echinata L. 
  Hortobágy: Hortobágy- és Árkus-főcsatorna partján [8492.3, 8492.4, MCs] 
887. Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 
  Ballószög: II. körzet, parlagon [9183.1, MCs] 
  Cered: Nagy-oldal [7885.4, 2016, BÁ] 
  Eger: Leányka u. 8., virágágyásban az egyetemi Tetőkert mellett [8088.3, herb, MP] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld parlagja [8482.4, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Mezőcsát: Potornya [8191.3, 2017, NK] 
  Mezőcsát, Gelej: Potornya [8190.4, 2017, NK] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
  Szentistván: Montaj-tanya [8290.4, 2017, NK] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 és 8584.3, MCs] és Nagy-rét [8683.2, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
888. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 
  Mezőcsát: Potornya [8191.3, 2017, NK] 
  Mezőcsát, Gelej: Potornya [8190.4, 2017, NK] 
  Szentistván: Montaj-tanya [8290.4, 2017, NK] 
896. Vicia villiosa Roth 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett [8380.3 MCs] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8584.3, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
897. Vicia tenuifolia Roth 
  Eger: az egyetem és a repülőtér közötti földút mentén [8088.3, herb, MP] 
898. Vicia cracca L. 
  Verőce: Duna-mező [8180.3, MCs] 
900. Vicia lathyroides L. 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
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901.1 Vicia pannonica Crantz subsp. pannonica 
  Pétervására: Sírmány [7986.4, herb. 2008, BÁ] 
901.2 Vicia pannonica Crantz subsp. striata (Bieb.) Nyman  
  Gyomaendrőd: a Körös gátján a vasúti hídnál. Mára kiveszett. [9090.4, 1990-es évek, NK] 
  Nádudvar: Mihályhalma [8592.1, 2017, NK] 
902. Vicia lutea L. 
  Eger: Leányka u. 4., az egyetem C épülete mellett, cserjék között [8088.3, herb, MP] 
903. Vicia grandiflora Scop. 
  Mezőcsát, Gelej: Potornya [8190.4, 2017, NK] 
  Szentistván: Montaj-tanya [8290.4, 2017, NK] 
903.2 Vicia grandiflora Scop. subsp. sordida (Waldst. et Kit.) Dostál 
  Csorna: Polgári Lövész Egylet udvarában (Botond utca) [8369.3, herb, HGy] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
907. Vicia sativa L. 
  Eger: virágágyásban az egyetemi Tetőkert mellett [8088.3, herb, MP] 
908. Vicia angustifolia L. 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
911. Lathyrus nissolia L. 
  Szentdomonkos: Kő-hegy [7987.1, 2016, BÁ] 
  Váraszó: Hosszú-rét [7886.4, herb. 2014, BÁ] 
914. Lathyrus tuberosus L. 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
919. Lathyrus palustris L. 
  Osli: mocsár-lápréteken szálanként gyakran fellelhető [8368.4, HGy] 
931. Pisum elatius Steven 
  Biharugra: belterület, gabonában [9095.2, 2010, PB] 
933. Ononis pusilla L. 
  Kisecset: Jankóvölgy fölötti domb [8081.4, 2003, PB] 
934. Ononis spinosa L. 
  Hortobágy: Szásztelek mellett [8492.2, MCs] 
937. Melilotus albus Desr. 
  Klárafalva: Maros-ártér [9787.4, KM] 
938. Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. 
  Klárafalva: Maros-ártér, száraz mederkanyarulatban kialakult ártéri magaskórósban [9788.3, KM] 
942. Trigonella procumbens (Besser) Rchb. 
  Galgahévíz: Galga mente [8383.3, 2003, PB] 
948. Medicago lupulina L. 
  Galgamácsa: Galga-menti rétek, szántóparlagon [8282.3 MCs] 
  Gyomaendrőd: kertben (Bajcsy út) [9090.4, NK] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
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  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
949. Medicago monspeliaca (L.) Traurv. 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, herb, MCs] 
953. Medicago minima (L.) L. 
  Bükkszenterzsébet: Nagy-kő-völgy [7986.2, herb. 2015, BÁ] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Szolnok: vasútmenti taposott ösvény szegélyében [8887.1, HGy] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
962. Trifolium dubium Sibth. 
  Eger: Leányka u. 6-8., a D épület bejárata közelében és Leányka u., füves lejtő az egyetemi stadion 
tribünje mellett [8088.3, herb, MP] 
963. Trifolium campestre Schreb. 
  Mezőcsát: Potornya [8191.3, 2017, NK] 
964. Trifolium strictum L. 
  Mezőcsát: Potornya [8191.3, 2017, NK] 
  Mezőcsát, Gelej: Potornya [8190.4, 2017, NK] 
965. Trifolium repens L. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Hortobágy: Kincses-fenék melletti lebontott karám helyén [8492.4, MCs] 
966. Trifolium angulatum Waldst. et Kit. 
  Mezőcsát, Gelej: Potornya [8190.2, 8190.4, 8191.3, 2017, NK] 
  Nádudvar: Mihályhalma [8592.2, 8592.4, 2017, NK] 
  Szentistván: Montaj-tanya [8290.4, 2017, NK] 
968. Trifolium retusum L. 
  Mezőcsát, Gelej: Potornya [8190.4, 8191.3, 2017, NK] 
970. Trifolium fragiferum L. 
  Gyomaendrőd: a Gyepen (Bajcsy út végénél) [9090.4, NK] 
  Lébény: gyakran (autóval) járt gyepben nagy tömegben, sok helyen monodomináns állományok 
[8269.4, HGy] 
970.1 Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum 
  Hortobágy: Szásztelek, Zám és Pentezug környéki erősebben legelt gyepekben [8492.2, 8492.3, 
8492.4, 8592.2, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 és 8584.3, MCs] 
970.2 Trifolium fragiferum L. subsp. bonannii (C. Presl) Soják 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
972. Trifolium rubens L. 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy, Rigós-lápa; Nekézseny: Avas-bérc, Sordé-tető [7888.2, 2008, BÁ] 
  Keszeg: Keszegi-kőbánya, megmaradt melegkedvelő tölgyes folt [8181.4, 2004, PB] 
973. Trifolium alpestre L. 
  Uppony: Cibróka [7788.4, 2009, BÁ] 
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977. Trifolium medium L. 
  Galgaguta: Mityiri-hegy és környéke [8182.1, 2004, PB, HK] 
978. Trifolium pratense L. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Mezőcsát: Potornya [8191.3, 2017, NK] 
980. Trifolium striatum L. 
  Mezőcsát, Gelej: Potornya [8190.4, 8191.3, 2017, NK] 
  Nádudvar: Mihályhalma [8592.1 8592.2, 9592.3, 8592.4, 2017, NK] 
  Szentistván: Montaj-tanya [8290.4, 2017, NK] 
981. Trifolium diffusum Ehrh. 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
982. Trifolium incarnatum L. 
  Nádudvar: Mihályhalma [8592.1, 2017, NK] 
983. Trifolium arvense L. 
  Fertőszentmiklós: száraz gyomtársulásban [8367.3, HGy] 
  Hortobágy: Pentezug, degradált löszgyepben [8492.4, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétekkel érintkező szárazabb gorondokon, (félszáraz gyepek) 
gyakori [8368.4, HGy] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs] 
991. Tetragonolobus maritimus (L.) Roth 
  Mezőnagymihály: Farkas-tanya [8290.2, 2017, NK] 
999. Hippocrepis comosa L. 
  Alsószuha: Őr-hegy [7689.1, 2010, MÁ] 
1003. Oxalis stricta L. 
  Csanádpalota: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, 9890.3, KM] 
  Maroslele: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.2, KM] 
1004. Oxalis corniculata L. 
  Eger: Leányka u. 4., egy garázs alapjának repedéseiben a Leányka Bisztró mellett [8088.3, herb, MP] 
1006. Geranium purpureum Vill. 
  Csorna: vasútállomás, 3. vágány sínpárjai között 1 tő [8369.3, HGy] 
1007. Geranium robertianum L. 
  Makó: Maros-ártér [9788.4, 9888.2, KM] 
1009. Geranium sanguineum L. 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2017, BÁ] 
1011. Geranium pratense L. 
  Nógrádkövesd: Galga-völgy, mocsárréten Galgaguta felé [8182.1, 2004, PB, HK] 
1013. Geranium lucidum L. 
  Budapest: Keleti pályaudvar, 3. vágány eleje, sínpárok között néhány tucat tő [8480.4, HGy] 
  Uppony: Kalica-tető, Vízköz [7788.4, 2009, BÁ] 
  Uppony: Upponyi-szoros [7788.4, herb. 2005, BÁ] 
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1014. Geranium columbinum L. 
  Cered: Nagy-oldal [7885.4, 2016, BÁ] 
1015. Geranium dissectum L. 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
1018. Geranium divaricatum Ehrh. 
  Bükkszenterzsébet: Szappan-kő. Bolygatott (akácelegyes) cseres-tölgyesben ritka [7986.2, herb. 
2016, BÁ]. 
1020. Geranium molle L. 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
1021. Geranium pusillum Burm. f. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs], parlagokon 
1022. Geranium rotundifolium L. 
  Miskolc: M.-Gömöri vasúti pályaudvar [7890.4, herb, MCs] 
1023. Erodium cicutarium (L.) L’Hér. 
  Eger: Leányka u. 6-8., a D épület bejárata közelében, út mentén [8088.3, herb, MP] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápiógyörgye: vasútállomás környéki taposott területek (parkoló, peron) [8685.4, HGy] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
1024. Erodium hoefftianum C.A. Mey. 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, herb, MCs] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás, parlagon [8581.4, herb, MCs] 
1026. Tribulus terrestris L. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Cegléd: Ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a vasút nyomvonala közötti gyomos 
szántón [8784.3, HGy] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Füzesabony: vasútállomás és buszpályaudvar [8288.1, 8288.2 és 8288.3, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Miskolc: M.-Gömöri vasúti pályaudvar [7890.4, MCs] 
  Tápiógyörgye: vasúti töltés kövezésében és vasútállomás környékén [8685.4, HGy] 
  Tiszafüred: vasútállomás [8390.4, MCs] 
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1027. Linum catharticum L. 
  Bágyogszovát: mocsárréteken gyakori [8370.3, HGy] 
  Lébény: Cirsium canum uralta degradált kékperjés lápréten, nagy tömegben [8269.4, HGy] 
1030. Linum flavum L. 
  Sajókaza: a Sajókaza–Felsőnyárád közútra futó felhagyott szőlőkben [7789.2, 2010, MÁ] 
  Váraszó: Kis-Ves, szálkaperjés molyhos-tölgyesben [7986.2, 2018, BÁ] 
1031. Linum tenuifolium L. 
  Galgaguta: Mityiri-hegy és környéke [8182.1, 2004, PB, HK] 
1034. Linum austriacum L. 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nekézseny: Avas-bérc [7888.2, 2009, BÁ] 
1038. Mercurialis perennis L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
1042. Euphorbia maculata L. 
  Csorna: járdarepedésben (Laky Döme utca) [8369.4, HGy] 
  Eger: Leányka u. 4., Egyetem C épület mellett, virágágyásban [8088.3, herb, MP] 
  Érsekcsanád: Érsekcsanádi Gátőrház előtti betonozott terület repedéseiben [9779.4, HGy] 
  Fertőszentmiklós: vasútállomás betonútjainak repedéseiben, taposott gyomtársulásokban [8367.3, 
HGy] 
  Gyöngyös: Baross Gábor u. [8285.2, MCs] 
  Kecskemét: 52-es út menti bevásárló központ parkolójában [9184.1, MCs] 
  Szeged: Maros-ártér, a gázkút körüli gyomos, taposott tisztáson [9787.4, KM] 
  Szerencs: vasútállomás [7893.1, MCs] 
1044. Euphorbia helioscopia L. 
  Abony: gyomos szántón és Újszász: kukoricavetés szélében, földút szegélye [8786.1, HGy] 
1045. Euphorbia platyphyllos L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, szántóföld belvizes mélyedéseiben [8368.4, HGy] 
  Szolnok: zabvetés belvizes foltjaiban (Zagyva ártér) [8787.3, HGy] 
1046. Euphorbia stricta L. 
  Baja: pörbölyi vadmegfigyelő, kerítés szegélyében [9778.4, HGy] 
1049. Euphorbia glareosa Pall. 
  Becske: Muska-tető [8082.3, 2004, PB] 
1052. Euphorbia epithymoides L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2018, BÁ] 
  Bánhorváti: Rózsás-oldal [7788.4, herb. 2007, BÁ]. 
1058. Euphorbia salicifolia Host 
  Kurityán: Kurityán-tető és Sajókaza: Kétes-tető közötti felhagyott szőlőkben [7689.4, 2010, MÁ]. 
1060. Euphorbia cyparissias L. 
  Hortobágy: Szásztelek környéki töredékes löszgyepekben [8492.3, MCs] 
1061. Euphorbia esula L. 
  Pörböly: töltésoldalban (pörbölyi farakodó mögötti töltés) [9778.4, HGy] 
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1061.1 Euphorbia esula L. subsp. esula 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett [8380.3, MCs] 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Hortobágy: Pentezugi degradált löszgyepekben [8592.2, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Parád: Ilona-völgy menti kaszálókon [8186.1, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
1062. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. 
  Szolnok: erdőszegélyekben [8787.3, HGy] 
1063. Euphorbia lucida Waldst. et Kit. 
  Enese: Pippani-dűlő, sásfajok dominálta réten, kisebb foltban kb. 75 tő [8370.1, HGy] 
  Makó: Maros-ártér [9788.4, 9888.2, KM] 
1064. Euphorbia peplus L. 
  Miskolc: Avasalja, járdarepedésekben, udvarokon [7990.2, MCs] 
  Szolnok: tömbház előtti virágoskertben [8887.1, HGy] 
1065. Euphorbia exigua L. 
  Becske: 8082.3 [2002, PB] 
1070. Dictamnus albus L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Pásztó: Kerek-domb és Sötét-lápa [8184.1, MCs] 
1073. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
  Füzesabony: Pusztaszikszói Berek [8288.1, MCs] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, 9889.4, KM] 
  Makó: Maros-ártér [9889.1, KM] 
1074. Polygala major Jacq. 
  Sajókaza: Kétes-tető [7789.2, 2010, MÁ] 
1076. Polygala comosa Schkuhr 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
1081. Cotinus coggygria Scop. 
  Székesfehérvár: Új csóri út mellett szálanként [8776.3, HGy] 
1082. Acer negundo L. 
  Hortobágy: Árkus-főcsatorna mellett [8492.3, MCs] 
1083. Acer tataricum L. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér, fiatal jellegtelen kocsányos tölgyesben [9889.4, KM] 
1084. Acer saccharinum L. 
  Desz: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Kiszombor: Maros-ártér [9888.2, KM] 
  Kiszombor, Makó: Maros-ártér [9788.3, 9788.4, KM] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Nagylak: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.1 és 9787.4, KM] A Maros menti ártéri erdőkben sokfelé terjed. 
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1085. Acer campestre L. 
  Makó: Maros-ártér, jellegtelen keményfás állományban. A Maros árterében feltűnően ritka [9888.2, 
KM] 
1086. Acer pseudoplatanus L. 
  Makó: Maros-ártér [9888.2, KM]  
1087. Acer platanoides L. 
  Makó: Maros-ártér [9788.3, 9788.4, 9888.2, KM] 
  Újszász: Újszász 21/CE erdőrészletben, második lombkoronaszintben szálanként [8786.1, HGy] 
1088. Koelreuteria paniculata Laxm. 
  Csanádpalota: Maros-ártér, erdősávokban [9890.1, KM] 
  Farád: vasút kövezésében [8469.1, HGy] 
  Makó és Szeged: Maros-ártér, Maros menti jellegtelen erdőkben ritka adventív [9888.2, 9787.3, KM] 
1090. Impatiens parviflora DC. 
  Arló: Gyepes-völgy [7887.3, 2017, BÁ] 
  Füzesabony: Pusztaszikszói Berek [8288.1, MCs] 
  Istenmezeje–Váraszó: Lóhullás és Nagy-Herceg közt [7886.3, 2017, BÁ] 
1091. Impatiens glandulifera Royle 
  Uppony: Upponyi-szoros [7788.4, 2008, BÁ] [7788.4, MCs] 
1093. Aesculus hippocastanum L. 
  Csanádpalota: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Deszk: Maros-ártér [9787.3, KM] 
1100. Rhamnus catharticus L. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, KM] 
1105. Vitis vulpina L. 
  Apátfalva: Maros-ártér [9889.1, KM] 
  Csanádpalota: Maros-ártér [9890.1, KM] 
  Eger: Leányka u. 2., járda mentén [8088.3, herb, MP] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, 9889.4, KM] A Maros-menti hullámtéri erdőkben gyakori. 
1109. Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 
  Dör: hófogó erdősáv szélső egyedeire felkúszva, kisebb állomány [8369.4, HGy] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
1110. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 
  Eger: Eszperantó sétány, az Eger-patak menti falon [8088.3, herb, MP] 
1111. Tilia tomentosa Moench 
  Makó: Maros-ártér [9888.2, KM] 
1117. Malva sylvestris L. 
  Cegléd: Ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Cegléd: Szolnoki út, útpadka [8885.1, HGy] 
  Ceglédbercel: közút padkáján 40-es út [8784.3, HGy] 
  Tihany: sajkodi strandhoz vezető műút partján [9073.3, HGy] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban (Vasút utca) [8986.4, HGy] 
1120. Malva pusilla Sm. 
  Eger: Legányi Ferenc u., az út mentén [8088.3, herb, MP] 
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1125. Althaea officinalis L. 
  Albertirsa: közút padkáján 40-es út [8783.4, HGy] 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna partján [8592.2, MCs] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
1129. Abutilon theophrasti Medik. 
  Hortobágy: G-lapos környéke, Töviskes-tanya és Hortobágy-főcsatorna partja [8492.3, 8492.4, 
8592.1, 8592.2, MCs] 
  Klárafalva: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Maroslele: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Tarnalelesz: Darasznya [7986.2, 2016, BÁ] 
  Váraszó: Kis-Ves [7986.2, 2018, BÁ] 
1130. Hibiscus trionum L. 
  Tápiógyörgye: Döghát, szikes gyepben [8685.4, HGy] 
1135. Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. 
  Becske [8082.3, 2002, PB] 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, 2008, BÁ] 
  Zádorfalva: Kis-erdő-tető [7689.1, 2010, MÁ] 
1141. Hypericum perforatum L. 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
1147. Hypericum montanum L. 
  Alsópetény: Korpa-hegy [8181.1, 2004, PB, HK] 
  Váraszó: Musák-hegyes [7986.2, 2018, BÁ] 
1152. Viola kitaibeliana Roem. et Schult. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs], parlagokon 
1158. Viola hirta L. 
  Bekecs: Hágó, műútmezsgyén [7892.4, MCs] 
1164.3 Viola canina L. subsp. schultzii (Billot) Kirschl. 
  Parád: Ilona-patak menti kaszálókon. A Mátra északi oldalának lejtőin kialakított kaszálókon és 
legelőkön egymás mellett fordul elő a Viola canina L. s.str., a V. c. subsp. montana (L.) Hartm. és 
kettejük átmeneti alakja is. [8086.3 és 8186.1, herb, MCs] 
1165. Viola pumila Chaix 
  Farád: félszáraz csenkeszes gyepben néhány tő [8369.3, HGy] 
  Kismaros: Sziget-rét [8180.3, MCs] 
  Lébény: Cirsium canum uralta degradált kékperjés lápréten, nagy csoportokban [8269.4, HGy] 
  Rábatamási: degradált mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1175. Elatine alsinastrum L. 
  Györgytarló: belvizen [7795.4, 2005, PB] 
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1176. Elatine hungarica Moesz 
  Püspökladány: Farkassziget [8692.2, 2015, NK] 
1178. Elatine triandra Schkuhr 
  Püspökladány: Farkassziget [8692.2, 2015, NK] 
  Zsadány: Begécsi-víztározó [9095.3, 2003, PB] 
1182. Bryonia alba L. 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
1194. Peplis portula L. 
  Györgytarló: belvizen [7795.4, 2005, PB] 
1196. Lythrum salicaria L. 
  Dör: mocsárréteken gyakori [8369.4, HGy] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1197. Lythrum hyssopifolia L. 
  Abony: gyomos szántón [8786.1, HGy] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, szántóföld belvizes mélyedéseiben [8368.4, HGy] 
  Szolnok: zabvetés belvizes foltjaiban (Zagyva ártér) [8787.3, HGy] 
1204. Circaea lutetiana L. 
  Szeged: Maros-ártér, idős puhafaligetben [9787.2, KM]  
1206. Oenothera salicifolia Desf. 
  Cegléd: ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Érsekcsanád: homoki gyepben [9779.2, HGy] 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
1207. Oenothera glazioviana Micheli 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
1219. Epilobium hirsutum L. 
  Eger: Eger-patak mentén [8088.3, herb, MP] 
1220. Epilobium parviflorum Schreb. 
  Osli: mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1228. Epilobium tetragonum L. 
  Dör: mocsárréteken gyakori [8369.4, HGy] 
  Hernádnémeti: Harangod-halom (kettős, vagy hármas halom nyugati-középső tagja) és Tiszalúc: 
Strázsa-halom, fiatal parlagon [7992.1, MCs] 
  Hortobágy: Zám környéki degradált gyepekben, ritka [8492.4, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken, árkokban gyakori [8368.4, HGy] 
  Szolnok: zabvetés belvizes foltjaiban (Zagyva ártér) [8787.3, HGy] 
  Szolnok: utak menti árkokban gyakori [8887.1, HGy] 
  Taktaharkány: Rác-halom [7992.2, MCs] 
  Tápiógyörgye: Döghát, szikes gyepben futó ér/kis csatorna szegélyében [8685.4, HGy] 
  Újszász: szikes gyep szélében futó földút kocsinyomjaiban, azok közvetlen közelében [8786.1, HGy] 
1228.2 Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (Schultz) Nyman 
  Eger: az egyetemi stadion gyepében [8088.3, herb, MP] 
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1237. Hippuris vulgaris L. 
  Siófok–Töreki: Töreki halastavak [9174.1, 2014, PB, KI] 
1238. Hedera helix L. 
  Csanádpalota: Maros-ártér, kertekkel határos pusztuló nemesnyárasban [9890.1, KM] 
  Csanádpalota: Maros-ártér, kertekkel határos akácos foltban [9890.3, KM] 
1244. Eryngium planum L. 
  Cegléd: Szolnoki út, út melletti árokban 50 tő [8885.1, HGy] 
  Miskolc: városi temető és szentpéteri út között [7890.4, MCs] 
  Nádudvar: Pentezug DK-i csücskénél [8592.2, 2017, NK] 
1249. Chaerophyllum bulbosum L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, erdőszegélyekben, ruderális gyomtársulásokban gyakori [8368.4, HGy] 
1257. Bifora radians M. Bieb. 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, 2008, BÁ] 
1273. Oenanthe aquatica (L.) Poir. 
  Bánhorváti: Bodó-tó [7788.4, herb. 2008, BÁ] 
  Dédestapolcsány: a Lázbérci-víztároló partján [7888.2, herb. 2008, BÁ] 
  Uppony: a Lázbérci-víztároló partján [7788.4, 2008, BÁ] 
1275. Oenanthe silaifolia M. Bieb. 
  Hortobágy: Zám és Szásztelek környékén laposokban rendszeresen [8492.2, 8492.3, 8492.4, MCs, 
CsAI] 
1277. Aethusa cynapium L. 
  Bakonyszentlászló: sárga túristajelzésű út szegélyében (erdészeti út mellett) [8672.2, HGy] 
  Göd: Gödi-sziget [8380.2, PB] 
1287. Bupleurum tenuissimum L. 
  Dinnyés: Dinnyési-fertő [8877.1, 2002, PB] 
  Szolnok: Zagyva-ártér, földút nyomvályúi közötti taposott gyepben [8787.3, HGy] 
1302. Selinum carvifolia L. 
  Lébény: magassásréten gyakori faj [8269.4, HGy] 
  Lébény: kékperjés lápréteken [8270.1, HGy] 
  Lébény: Urhanyi nedves réteken szórványosan fordul elő (kékperjés láprétek) [8270.3, HGy] 
  Rábatamási: mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1312. Peucedanum alsaticum L. 
  Taktaharkány–Taktaszada: Határ-halom [7992.2, MCs] 
1324. Torilis arvensis (Huds.) Link 
  Dör: vasúti töltés kövezésében [8369.4, HGy] 
  Hortobágy: Szásztelek, Zám és Pentezug környéki degradált löszgyepekben, gátakon [8492.2, 8492.3, 
8492.4, 8592.1, 8592.2, MCs] 
  Szolnok: Tallinn városrész keleti részén, útpadkán, földút szegélyében [8887.1, HGy] 
  Újszász: útmenti akácos erdősáv szélében [8786.1, HGy] 
1327. Caucalis platycarpos L. 
  Becske: Muska-tető, felhagyott szőlőben [8082.3, 2004, PB] 
1330. Daucus carota L. 
  Hortobágy [8592.1, MCs] 
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1331. Pyrola minor L. 
  Kissikátor: Két-ág-lápa, mohás völgyközeli erdeifenyvesben [7886.2, 2018, BÁ] 
1351. Androsace elongata L. 
  Acsa: Cselin-hegy [8281.1, 2004, PB] 
  Dejtár: Öreg-tó melletti fenyves szélén [7981.1, 2004, PB] 
  Gyomaendrőd: Németzug külső ívén [9090.2, 2015, NK] 
  Kisecset [8081.4, 2002, PB] 
  Taktaszada: Hágó, műút mezsgyéjén [7892.4, MCs] 
1352. Hottonia palustris L. 
  Enese: Pippani-dűlő, a lassú folyású Szapud-Ószhelyi csatornában kb. 20 tő [8370.1, HGy] 
1354. Lysimachia nummularia L. 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
1358. Lysimachia vulgaris L. 
  Hortobágy: Árkus-főcsatorna mentén és Zám környékén tankállásokban [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1361. Anagallis arvensis L. 
  Eger: Leányka u. 4., Egyetem C épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
1362. Anagallis foemina Mill. 
  Eger: Leányka u. 4., Egyetem C épület mellett, betonlapok között [8088.3, herb, MP] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, 9889.4, KM] 
1366. Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze 
  Pilis: közút padkáján 405-ös út [8783.1, HGy] 
1372. Fraxinus ornus L. 
  Pétervására: Repenye [7986.4, 2017, BÁ] 
  Szentdomonkos: Kő-alja-hegy, Kő-köz [7987.1, 2016, BÁ] 
1373. Fraxinus pennsylvanica Marshall 
  Eger–Felnémet: bicikliút mentén [8088.3, herb, MP] 
1376. Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar 
  Makó, Maroslele: Maros-ártér [9788.3, KM] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.4, KM] 
  Nagylak: Maros-ártér [9890.1, KM] 
1377. Syringa vulgaris L. 
  Nagylak: Maros-ártér, erdősáv szegélyében ültetve [9890.1, KM] 
1382. Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 
  Abony: gyomos szántón [8786.1, HGy] 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
félszáraz gyepterületen [8784.3, HGy] 
1383. Centaurium erythraea Raf. 
  Lébény: Cirsium canum uralta degradált kékperjés lápréten, szálanként [8269.4, HGy] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
1385. Gentiana pneumonanthe L. 
  Lébény: nyúlfarkfüves lápréten [8269.4, HGy] 
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  Lébény: Sesleria uliginosa uralta réten, 1950 előtti adat megerősítése [8270.3, HGy] 
1391. Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze 
  Baja: Cserta-Duna vízfolyásban [9879.1, HGy] 
  Gyomaendrőd: Körös [9090.4, 9091.3, NK] 
  Hortobágy: Árkus-, Sáros-ér- és Hortobágy-főcsatornában [8492.3, 8492.4, 8592.2 MCs] 
1392. Vinca herbacea Waldst. et Kit. 
  Rád: Bükkös-hegy [8281.1, 2005, PB] 
1393. Vinca minor L. 
  Dédestapolcsány: Balta-tető [7888.2, 2008, BÁ] 
  Pásztó: Kerek-domb és Sötét-lápa [8184.1, MCs] 
1395. Asclepias syriaca L. 
  Egerszalók: Hársas-tetőtől K-re, parlagokon [8087.4, MCs] 
  Hernádszurdok: Felső-rét [7593.1, MCs] 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna magaspartján 4 kis folt [8492.4, MCs] 
  Kiszombor: Maros-ártér, nemesnyáras szegélyében, még ritka [9888.2, KM] 
  Nekézseny: Felső-völgy [7888.2, 2008, BÁ] 
  Rózsaszentmárton: Tarcod, szőlőparlagon [8184.3, MCs] 
1398. Calystegia sepium (L.) R. Br. 
  Eger: az Eger-patak árkában a Malomárok u. mentén, és a városi kórház előtt [8088.3, herb, MP] 
1399. Convolvulus arvensis L. 
  Hortobágy: Pentezugi degradált löszgyepekben [8592.1, 8592.2, MCs]  
1401. Ipomoea purpurea (L.) Roth 
  Eger: Malom u., gyepes lejtőn az Eger-patak mentén, híd mellett [8088.3, herb, MP] 
1403. Cuscuta lupuliformis Krock. 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
  Makó: Maros-ártér, fehér fűz uralta puhafaligetben, ritka [9788.4, KM] 
1404. Cuscuta campestris Yunck. 
  Cegléd: Szolnoki út, útpadka [8885.1, HGy] 
  Dör: taposott földút szegélyében (vasúti szerviz út) [8369.4, HGy] 
  Eger: Leányka u. 2., aszfalt-repedésekben növekvő növényeken [8088.3, herb, MP] 
  Tápiógyörgye: vasútállomás kerítésének tövében [8685.4, HGy] 
  Újszász: kukoricavetés szélében, földút szegélye [8786.1, HGy] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs]  
1407.1 Cuscuta epithymum (L.) Nath. subsp. epithymum 
  Lébény: Polgári-Pintér Hanyban, kékperjés lápréten, Solidago gigantea-ra felkúszva [8269.4, HGy] 
1410. Heliotropium europaeum L. 
  Pétervására: Belterület (Sírmány közelében) [7986.4, herb. 2008, BÁ] 
  Tápiógyörgye: Döghát, szikes gyepben [8685.4, HGy] 
1412. Lithospermum officinale L. 
  Taktaharkány–Taktaszada: Határ-halom [7992.2, MCs] 
1414. Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
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  Eger: füves területen az egyetemi stadion és a meteorológiai állomás közelében és az egri repülőtér 
közelében futó főút mentén [8088.3, herb, MP] 
  Taktaharkány: Rác-halom [7992.2, MCs] 
1416. Onosma arenaria Waldst. et Kit. 
  Arló: Benéte-völgy [7887.2, 2017, BÁ] 
1418. Cerinthe minor L. 
  Abony: gyomos szántón [8786.1, HGy] 
  Uppony: Cibróka [7788.4, 2010, BÁ] 
1421. Echium vulgare L. 
  Gyomaendrőd: vasúti töltés [9090.4, NK] 
1429. Symphytum tuberosum L. 
  Alsópetény: Korpa-hegy [8181.1, 2004, PB, HK] 
1430. Symphytum officinale L. 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
1434. Lycopsis arvensis L. 
  Gyomaendrőd: a vasúti töltésen a hídnál a jobb parton. Mára kiveszett. [9090.4, 2015, NK] 
1437. Anchusa officinalis L. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a vasút nyomvonala közötti gyomos 
szántón [8784.3, HGy] 
1440. Asperugo procumbens L. 
  Iklad: Öreg-hegy [8382.2, 2003, PB, BZ] 
1444. Myosotis scorpioides L. 
  Eger: belváros, az Eger-patak mentén [8088.3, herb, MP] 
  Kisoroszi: Kőgeszteri-sziget [8180.3, MCs] 
1446. Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm. 
  Istenmezeje: Nagy-Száraz-ág [7886.3, herb. 2008, BÁ] 
1450. Myosotis arvensis (L.) Hill 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2017, BÁ] 
1451. Myosotis ramosissima Rochel 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
1455. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 
  Bükkszenterzsébet: Róna [7986.2, herb. 2008, BÁ] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
1459. Cynoglossum officinale L. 
  Hortobágy: Pentezugi degradált löszgyepekben [8592.1, 8592.2, MCs] 
1460. Cynoglossum hungaricum Simonk. 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
1461. Phacelia tanacetifolia Benth. 
  Nádudvar: Mihályhalma, szubspontán [8592.1, 2017, NK] 
1463. Verbena officinalis L. 
  Hortobágy: Zám, bombatölcsérben [8492.4, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
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1470. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 
  Szolnok: vasútmenti taposott ösvény szegélyében [8887.1, HGy] 
  Uppony: Upponyi-szoros [7788.4, 2009, BÁ] 
  Vajta: kastély udvar, kőlépcső repedéseiben [9277.4, HGy] 
1477. Teucrium chamaedrys L. 
  Gyomaendrőd: a Körös jobb parti gátja a ványai hídtól lefelé [9091.1, 2015, NK] 
1478. Teucrium scordium L. 
  Dör: mocsárréteken gyakori [8369.4, HGy] 
  Érsekcsanád: nedves legelőn, Duna-völgyi-főcsatorna mellett [9779.4, HGy] 
  Lébény: magassásréten gyakori faj [8269.4, HGy] 
  Rábatamási: mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1479. Scutellaria hastifolia L. 
  Hortobágy: Zám, Szásztelek és Pentezug környéki laposokban [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Rábcakapi: marhalegelőn szálanként [8269.4, HGy] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Vácduka: Bükkös-hegy [8281.1, 2005, PB] 
1480. Scutellaria galericulata L. 
  Eger: az Eger-patak mentén [8088.3, herb, MP] 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna partján [8492.4, MCs] 
  Kisoroszi: Kőgeszteri-sziget [8180.3, MCs] 
1483. Marrubium vulgare L. 
  Erdőkövesd: Túk-bérc. A homokkősziklák feletti nyíltabb, száraz akácosban [7986.2, herb. 2016, BÁ] 
  Hortobágy: Szásztelek, legelő közepén lévő kút szélén [8492.2, MCs, CsAI] 
1487.2 Melittis melissophyllum L. subsp. carpatica (Klokov) P.W. Ball 
  Nekézseny: Avas-bérc [7888.2, 2009, BÁ] 
1495. Galeopsis bifida Boenn. 
  Györgytarló [7795.4, 2005, PB] 
1498. Lamium maculatum L. 
  Makó: Maros-ártér, egykori keményfás ligeterdő származékában [9788.3, KM] 
  Szeged: Maros-ártér, jobb állapotú puhafaligetben [9787.3, KM] 
1499. Lamium amplexicaule L. 
  Taktaharkány: Rác-halom [7992.2, MCs] 
1500. Lamium purpureum L. 
  Bekecs és Taktaszada: Hágó [7892.4, MCs] 
  Enese: Mezővédő erdősávot szegélyező gyomos kaszálatlan üde gyepben, szálanként [8370.1, HGy] 
  Gesztely: Sas-halom [7892.3, MCs] 
  Gesztely és Hernádnémeti: 37-es út mente [7992.1, MCs] 
1505. Leonurus marrubiastrum L. 
  Szolnok: Zagyva folyó partján magaskórós növényzetben [8787.3, HGy] 
1506. Ballota nigra L. 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Újszász: kukoricavetés szélében, földút szegélye [8786.1, HGy] 
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1509. Stachys recta L. 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2017, BÁ] 
  Hortobágy: Szásztelek környéki degradált löszgyepben [8492.3, MCs] 
1511. Stachys palustris L. 
  Dédestapolcsány: a lázbérci gát mögötti réten, Halabuka közelében [7888.2, 2008, BÁ] 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna partján [8492.4, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
  Uppony: a Lázbérci-víztároló partján [7788.4, 2008, BÁ] 
1516. Nepeta pannonica L. 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy, erdőssztyepréten néhány csoportja [7888.2, herb. 2008, BÁ] 
1517. Nepeta cataria L. 
  Bősárkány: vasútállomás melletti gyomtársulásban (vasúti átkelőhely mellett) [8369.1, HGy] 
1524. Prunella grandiflora (L.) Scholler 
  Nekézseny: Avas-bérc [7888.2, 2008, BÁ] 
1527. Acinos arvensis (Lam.) Dandy 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
1541. Lycopus europaeus L. 
  Eger: Malom u., az Eger-patak mentén, híd mellett [8088.3, herb, MP] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, KM] 
1542. Lycopus exaltatus L. f. 
  Abony: gyomos szántón [8786.1, HGy] 
  Szolnok: árnyas erdőszegélyekben, csatornapartokon gyakori [8787.3, HGy] 
1544. Mentha longifolia (L.) Nath. 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
1546. Mentha aquatica L. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen üde/félnedves gyepben [8784.3, HGy] 
  Eger: az Eger-patak mentén, a városi kórház előtt [8088.3, herb, MP] 
1559. Salvia aethiopis L. 
  Iklad: Öreg-hegy [8382.2, 2003, PB, BZ] 
1560. Salvia austriaca Jacq. 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, 2008, BÁ] 
1563. Salvia pratensis L. 
  Mezőcsát: Potornya [8190.2, 2017, NK] 
1567. Lycium barbarum L. 
  Környe: közút melletti cserjesávokra/kerítésekre felkúszva (Rákóczi Ferenc út) [8476.3, HGy] 
1571. Hyoscyamus niger L. 
  Gyomaendrőd: a Torzsási fölötti hullámtéri gyepen [9091.3, 2015, NK] 
  Hortobágy: Pentezug [8592.1, 8592.2, MCs] 
  Tápiógyörgye: szikes gyep mellett fekvő napraforgó tábla szegélyében [8685.4, HGy] 
1572. Physalis alkekengi L. 
  Füzesabony: Pusztaszikszói Berek [8288.1, MCs] 
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  Miskolc: Herceg-domb, felhagyott kiskertben [7890.3, MCs] 
  Parád: Ilona-völgyi műút mellett, a Szent István-csevice környékén [8186.1, MCs] 
  Váraszó: Dagasztó [7986.2, 2018, BÁ] 
1579. Solanum nigrum L. 
  Tápiógyörgye: vasúti töltés kövezésében [8685.4, HGy] 
  Újszász: Újszász 21/CE erdőrészlet szélében [8786.1, HGy] 
  Vezseny: kukorica tarlóban [8987.4, HGy] 
1590. Gratiola officinalis L. 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett [8380.3 MCs] 
  Hortobágy: Zám és Pentezug laposaiban [8492.4, 8592.2, MCs] 
1591. Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 
  Biharugra: Biharugrai-halastavak [9095.2, 2009, PB] 
  Göd: Gödi-sziget [8380.2, PB] 
  Györgytarló: belvizen [7795.4, 2005, PB] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
  Zsadány: Begécsi-víztározó [9095.3, 2003, PB] 
1593. Limosella aquatica L. 
  Györgytarló: belvizen [7795.4, 2005, PB] 
  Zsadány: Begécsi-víztározó [9095.3, 2003, PB] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
1595. Verbascum phoeniceum L. 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
1596. Verbascum blattaria L. 
  Cegléd: Szolnoki út, útpadka [8885.1, HGy] 
  Hortobágy: pentezugi degradált löszgyepekben [8592.1, 8592.2, MCs] 
  Miskolc: Herceg-domb, felhagyott kiskertben [7890.3, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, száraz jellegtelen gyepekben gyakori [8368.4, HGy] 
1597. Verbascum chaixii Vill. subsp. austriacum (Schott) Hayek 
  Eger-Felnémet: a Tárkányi-patak mentén, egy bicikliút melletti gyepben [8088.3, herb, MP] 
1598. Verbascum nigrum L. 
  Fertőszentmiklós: út menti száraz gyepben [8367.3, HGy] 
1599. Verbascum lychnitis L. 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2017, BÁ] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Szolnok: vasúti töltés oldalában [8887.1, HGy] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
  Újszász: jellegtelen száraz gyepben [8786.1, HGy] 
1603. Verbascum densiflorum Bertol. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
félszáraz gyepterületen félszáraz gyepben, 15 tő [8784.3, HGy] 
  Pilis: közút padkáján 405-ös út [8783.1, HGy] 
  Szolnok: vasúti töltés oldalában [8887.1, HGy] 
  Újszász: Abony-Újszász közötti műút parti árokban (Darabos dűlő) [8786.1, HGy] 
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1604. Verbascum phlomoides L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétekkel érintkező szárazabb gorondokon, (félszáraz gyepek) 
[8368.4, HGy] 
  Szolnok: vasúti töltés oldalában [8887.1, HGy] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
**** Verbascum ×denudatum Pfund (V. lychnitis L. × V. phlomoides L.) 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs], szülőfajok között szórványosan 
**** Verbascum ×vidavense Simonk. (V. chaixii Vill. subsp. austriacum (Schott) Hayek × V. blattaria L.) 
  Miskolc: Herceg-domb, felhagyott kiskertben, szülőfajok között [7890.3, MCs] 
1608. Scrophularia nodosa L. 
  Szeged: Maros-ártér [9787.3, KM] 
1612. Microrrhinum minus (L.) Fourr. 
  Eger: Kossuth Lajos u. 14–24., az utcán ültetett fák alatt [8088.3, herb, MP] 
  Szolnok: Pálma utca, frissen kialakított parkolóban [8887.1, HGy] 
1616. Linaria vulgaris L. 
  Hortobágy: Zám és Pentezug környéki degradált löszgyepekben [8492.4, 8592.1, 8592.2, MCs] 
1618. Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
  Eger: Eszperantó sétány, kőfalon az Eger-patak bal partján [8188.1, herb, MP] 
1619. Kickxia spuria (L.) Dumort. 
  Abony: gyomos szántón [8786.1, HGy] 
  Szolnok: zabvetés belvizes foltjaiban (Zagyva ártér) [8787.3, HGy] 
1620. Kickxia elatine (L.) Dumort. 
  Kengyel: Kengyeli halastó [8987.2, 2004, PB] 
  Szolnok: zabvetés belvizes foltjaiban (Zagyva ártér) [8787.3, HGy] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
1623. Digitalis lanata Ehrh. 
  Kemence: Királyháza Felső, vélhetően elvadulás [8079.2, 2009, PB] 
1629. Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
1630. Veronica scutellata L. 
  Hangony: Hangony-völgy [7787.3, herb. 2010, BÁ] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1633. Veronica anagalloides Guss. 
  Újszász: szikes gyep szélében futó földút kocsinyomjaiban [8786.1, HGy] 
1634. Veronica catenata Pennel 
  Érsekcsanád: nedves legelőn, Duna-völgyi-főcsatorna mellett [9779.4, HGy] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétek tartósan nedves mélyedéseiben [8368.4, HGy] 
1635. Veronica anagalis-aquatica L. 
  Eger: Rókus u., az utca egy nedves helyén [8088.3, herb, MP] 
1638. Veronica austriaca L. s.str. 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 és 8584.3, MCs] 
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1641. Veronica chamaedrys L. s.str. 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld parlagja [8482.4, MCs] 
  Tiszajenő: Tiszajenői vadászházhoz vezető kavicsos út melletti árokban [8986.4, HGy] 
1644. Veronica triphyllos L. 
  Cered-Tótújfalu: Szőlő-hegy-dűlő [7885.4, herb. 2017, BÁ] 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
1646. Veronica dillenii Crantz 
  Gyöngyöstarján: a település mellett, DNy-i kitettségű lejtőn [8185.3, herb, MP] 
  Pétervására: Szalonnás-fő, nyíltabb-szárazabb mészkerülő tölgyesben [7986.3, herb. 2016, BÁ]. 
1647. Veronica serpyllifolia L. 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
1648. Veronica arvensis L. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8584.3, MCs] 
  Tiszajenő: Tiszajenői vadászházhoz vezető kavicsos út melletti árokban [8986.4, HGy] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs] 
1649. Veronica peregrina L. 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
1650. Veronica praecox L. 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
1653. Veronica hederifolia L. s.str. 
  Eger: Klapka György u., virágládákban az Eger-patak fölötti híd közelében [8188.1, herb, MP] 
  Enese: Pippani-dűlő, földút melletti nitrofil gyomtársulásban [8370.1, HGy] 
  Hernádnémeti és Tiszalúc: szántók szélén, parlagon [7992.1, MCs] 
  Taktaharkány: szántók szélén [7992.2, MCs] 
1654. Veronica sublobata M.A. Fisch. 
  Bőcs: Hernádnémeti és Tiszalúc: akácos fasorok, bozótosok alatt [7992.1, MCs] 
  Eger: Petőfi Sándor tér, út mentén [8188.1, herb, MP] 
  Taktaharkány–Taktaszada: Határ-halom [7992.2, MCs] 
  Bekecs: egykori Muszály-legelő, ma szántóparlag és Taktaszada: Hágó [7892.4, MCs] 
1656. Veronica persica Poir. 
  Eger: Leányka u. 4., pázsit az egyetem C épülete mellett [8088.3, herb, MP] 
  Gömörszőlős: belterület [7688.2, MCs] 
1658. Veronica polita Fr. 
  Eger: Leányka u. 4., füves terület az út mentén, a Leányka Bisztró mellett [8088.3, herb, MP] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, gyomtársulásokban gyakori [8368.4, HGy] 
  Taktaharkány-Taktaszada: Határ-halom [7992.2, MCs] 
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  Taktaszada: Hágó [7892.4, MCs] 
1662. Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett [8380.3 MCs] 
1670. Odontites lutea (L.) Clairv. 
  Bánhorváti: Berek-kert [7788.4, 2008, BÁ] 
1671. Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
1674.1 Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný subsp. serotinus 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
1682. Globularia punctata Lapeyr. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Becske: Muska-tető [8082.3, 2004, PB] 
  Galgaguta: Mityiri-hegy és környéke [8182.1, 2004, PB, HK] 
  Váraszó: File lova [7986.2, 2016, BÁ] 
1687.1 Orobanche purpurea Jacq. subsp. purpurea 
  Hangony: Biriny-vár, száraz gyepben [7786.2, 2016, BÁ] 
  Váraszó: File lova, meredek délies gyepben ritka [7986.2, herb. 2016, BÁ] 
1691. Orobanche cernua L. in Loefl. 
  Újszász: szikes gyepben a 3118 út mellett, kb. 20 tő kizárólag Artemisia santonicummal sűrűn benőtt 
foltokban, ahol az egész populáció területi kiterjedése mindössze 10 m² (47°17'18.8"N 20°00'30.2"E). 
[8786.1, HGy] 
1700. Orobanche gracilis Sm. 
  Kismaros: Sziget-rét [8180.3, PB, BaZ] 
1703. Orobanche lutea Baumg. 
  Arló: Benéte [7887.2, herb. 2008, BÁ] 
1704. Orobanche bartlingii Griseb. 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy, köves talajú cserjésben a nagy tömegben jelenlévő Libanotis-on 
[7888.2, herb. 2008, BÁ] 
1713. Utricularia vulgaris L. 
  Göd: Gödi Feneketlen-tó [8380.2, PB] 
1715. Sherardia arvensis L. 
  Bag [8382.4, 2007, PB, PD] 
  Pénzesgyőr: Pénzesgyőri hagyásfás legelőtől északra, szántón [8772.4, 2002, PB] 
1718. Asperula cynanchica L. 
  Dör: vasútmenti félszáraz gyepben (bakháton) néhány tő [8369.4, HGy] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
1723. Galium boreale L. 
  Rábatamási: mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1729. Galium palustre L. 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
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1730. Galium elongatum C. Presl in J. Presl et C. Presl 
  Fehértó: magassásréten szálanként [8270.3, HGy] 
  Kisoroszi: Kőgeszteri-sziget [8180.3, MCs] 
  Komárom: Dunaparton (kövezés között) [8274.2, HGy] 
  Osli: mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1733. Galium spurium L. 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
1749. Cruciata glabra (L.) Ehrend. 
  Bakonyszentlászló: Bakonyszentlászló–Vinye közötti műút vízelvezető árkában [8672.2, HGy] 
1751. Plantago indica L. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő, parlagon [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8584.3, MCs] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás, parlagon [8581.4, MCs] 
1752. Plantago maritima L. 
  Hortobágy: Pentezug [8592.1, MCs] 
  Tápiógyörgye: Döghát, szikes gyepben [8685.4, HGy] 
1755. Plantago argentea Chaix in Vill. 
  Eger: Lidl bevásárlóközpont melletti gyepben [8088.3, herb, MP] 
1756. Plantago lanceolata L. 
  Hortobágy: Zám környékén, ritka [8492.4, MCs] 
1758. Plantago media L. 
  Eger: az egri repülőtér közelében futó főút mentén [8088.3, herb, MP] 
1760. Plantago major L. 
  Eger: Leányka u. 2., az aszfalt repedéseiben, az Imola Hostel parkolója közelében [8088.3, herb, MP] 
1760.2 Plantago major L. subsp. intermedia (DC.) Arcang. 
  Hortobágy: Pentezug, Zám és Szásztelek környékén gyakori, iszapfelszíneken [8492.2, 8492.3, 
8492.4, 8592.1, 8592.2, MCs] 
**** Plantago coronopus L. 
  Inárcs: M5 autópálya, Inárcsi pihenőhely, útpadkán kisebb, maximum 20 töves állomány [8781.2, 
HGy] 
1761. Sambucus ebulus L. 
  Kiszombor: Maros-ártér [9888.2, KM] 
1762. Sambucus nigra L. 
  Taktaharkány-Taktaszada: Határ-halom [7992.2, MCs] 
1775. Valerianella locusta (L.) Laterr. 
  Cered: Nagy-oldal [7885.4, 2016, BÁ] 
  Eger: Leányka u. 6-8., a D épület bejárata közelében, út mentén [8088.3, herb, MP] 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
  Enese: Mezővédő erdősávot szegélyező gyomos kaszálatlan üde gyepben, szálanként [8370.1, HGy] 
1784. Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. 
  Püspökladány: vasút mellett [8692.4, 2016, NK] 
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1785. Dipsacus pilosus L. 
  Bakonyszentlászló: sárga túristajelzésű út szegélyében (erdészeti út mellett) [8672.2, HGy] 
1788. Succisa pratensis Moench 
  Eger: az Eger-patak árkának lejtőjén, a Lidl bevásárlóközpont mellett [8088.3, herb, MP] 
1816. Jasione montana L. 
  Hangony: Hilye-kő [7786.4, 2017, BÁ] 
  Ivád: Ropó-bérc [7986.3, 2009, BÁ] 
1823. Solidago gigantea Aiton 
  Ferencszállás: Maros-ártér, nemesnyáras szegélyében, ritka [9788.3, KM] 
1824. Solidago canadensis L. 
  Tihany: sajkodi strandhoz vezető műút partján [9073.3, HGy] 
1825. Bellis perennis L. 
  Eger: a Vár mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Szolnok: Baross utca, Műszaki Szakképzési Centrum udvarában [8887.1, HGy] 
1832. Aster novae-angliae L. 
  Domaháza: Nagy-völgy [7886.2, herb. 2016, BÁ] 
1835. Aster ×salignus Willd. 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett, az utóbbi taxon között, kisebb foltokat 
alkotva, továbbá jelen vannak átmeneti bélyegeket mutató egyedek is [8380.3, MCs] 
1836. Aster lanceolatus Willd. 
  Budapest III. ker.: a Barát-patak és a HÉV-vonal mellett, nagy tömegben [8380.3, MCs] 
1847. Gnaphalium uliginosum L. 
  Hortobágy: Zám és Pentezug területén, laposokban [8492.4, MCs] 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Vác: Kompkötő-sziget és Naszály [8180.4, PB] 
1853. Inula hirta L. 
  Arló: Bábos-bérc [7887.3, herb. 2017, BÁ] 
1854. Inula britannica L. 
  Rábatamási: mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
1855. Inula oculus-christi L. 
  Galgaguta: Mityiri-hegy és környéke [8182.1, 2004, PB, HK] 
  Keszeg: Keszegi-kőbánya, megmaradt melegkedvelő tölgyes folt [8181.4, 2004, PB] 
1857. Inula salicina L. 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, 2008, BÁ] 
1860. Pulicaria vulgaris Gaertn. 
  Hortobágy: Pentezug, földúton [8592.1, MCs] 
1866. Bidens cernua L. 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
1868. Bidens frondosa L. 
  Hortobágy: Pentezug és Zám környékén általánosan elterjedt, gyakori faj [8492.2, 8492.3, 8492.4, 
8592.1, 8592.2, MCs] 
  Vác: Kompkötő-sziget, Naszály [8180.4, PB] 
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1870. Rudbeckia hirta L. 
  Bükkszenterzsébet: Káca-völgy [7986.2, herb. 2008, BÁ] 
1876. Ambrosia artemisiifolia L. 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna partján és Cinege-tanya, ritka, egy-egy szál [8492.4, MCs] 
1878. Xanthium spinosum L. 
  Bükkszenterzsébet: Nagy-kő-völgy. Csorda egykori éjszakázó helyén, nitrogéngazdag talajon [7986.2, 
herb. 2016, BÁ] 
  Újszász: kukoricavetés szélében, földút szegélye [8786.1, HGy] 
1885. Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake 
  Gyöngyössolymos: Galyatetői elágazás, műút szélén [8185.2, MCs] 
  Szilvásvárad: „Szalajka-Fátyolvízesés” vasúti megállóhely, virágágyásban [7988.1, herb, MP] 
  Uppony: Upponyi-szoros [7788.4, MCs] 
  Verőce: vasútállomás [8180.3, MCs, herb] 
1892. Anthemis ruthenica L. 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, herb, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
  Verőce: Duna-mező [8180.3, MCs] 
1896. Achillea ochroleuca Ehrh. 
  Tura: homokbánya [8383.3, 2003, PB] 
1901. Achillea distans Waldst. et Kit. ex Willd. 
  Tarnalelesz: Pataj-völgy [7886.4, herb. 2009, BÁ] 
  Váraszó: Kis-Ves [7986.2, 2018, BÁ] 
1903. Achillea setacea Waldst. et Kit. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Eger: Leányka u. 2., az aszfalt repedéseiben, az Imola Hostel előtt [8088.3, herb, MP] 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
1904. Achillea asplenifolia Vent. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
1909. Tripleurospermum tenuifolium (Kit.) Freyn 
  Eger: Leányka u. 4., Leányka Bisztró előtt, aszfalt-repedésekben [8088.3, herb, MP] 
1912. Matricaria discoidea DC. 
  Fertőszentmiklós: vasútállomás betonútjainak repedéseiben, taposott gyomtársulásokban [8367.3, 
HGy] 
1922. Artemisia annua L. 
  Hortobágy: Zám és Szásztelek környékén két kút mellett [8492.4, MCs] 
1929. Artemisia pontica L. 
  Hortobágy: Árkus- és Hortobágy-főcsatorna magaspartján [8492.3, 8592.1, 8592.2, MCs] 
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1931. Tussilago farfara L. 
  Gyomaendrőd: a Körös jobb oldalán, a vasúti hídnál, a vasúti töltésen. Mára kiveszett. [9090.4, 1995, 
NK] 
1938. Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. 
  Bánhorváti: Egres-völgy [7788.4, 2009 körül, BÁ] 
  Hortobágy: Szásztelek környékén néhány laposban, néhány tő, igen ritka [8492.2, 8492.4, MCs] 
  Ivád: Kápolna-völgy [7986.3, herb. 2009, BÁ] 
1943. Senecio vulgaris L. 
  Eger: Leányka u. 6-8., a D épület mellett, pálya mentén [8088.3, herb, MP] 
1948. Senecio erucifolius L. 
  Tápiógyörgye: jellegtelen száraz gyepben [8785.2, HGy] 
1951. Senecio erraticus Bertol. 
  Rábatamási: mocsárrétek-franciaperjés gyepek átmeneti zónájában gyakori [8368.4, HGy] 
1957. Senecio doria Nath. 
  Cegléd: Szolnoki út, út melletti magaskórós növényzetben 10 tő [8885.1, HGy] 
1963. Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm. 
  Becske [8082.3, 2002, PB] 
1965. Echinops sphaerocephalus L. 
  Tápiógyörgye: Abony–Tápiógyörgye közötti műút partján, 3118-as út [8785.2, HGy] 
1978. Carduus collinus Waldst. et Kit. 
  Arló: Bábos-bérc, Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2017, BÁ]. 
1979. Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
  Eger: Leányka u. 4., Egyetem C épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
1984. Cirsium brachycephalum Jur. 
  Hévízgyörk: Galgahévízi faluhatár, Galga mente [8383.3, 2004, PB] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori több 100-as tőszámmal [8368.4, HGy] 
  Tura: Sóstó [8383.4, PB] 
1986. Cirsium canum (L.) All. 
  Osli: mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
****  Cirsium ×tataricum All. (C. canum (L.) All. × C. oleraceum (L.) Scop.) 
  Domaháza: Miklós-fája [7886.2, herb. 2008, BÁ] 
1991. Onopordum acanthium L. 
  Hortobágy: Pentezug, Töviskes-tanya [8592.1, MCs] 
  Szolnok: vasúti töltés oldalában [8887.1, HGy] 
1993. Serratula tinctoria L. 
  Bánhorváti: Bodó [7788.4, herb. 2008, BÁ] 
1999.3 Centaurea jacea L. subsp. angustifolia Gremli 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
félszáraz gyepterületen [8784.3, herb, HGy] 
  Hortobágy: Pentezug, Szásztelek és Zám környékén [8492.2, 8492.3, 8492.4, 8592.1, 8592.2, MCs] 
  Újszász: útmenti akácos erdősáv szélében [8786.1, herb, HGy] 
2003. Centaurea cyanus L. 
  Bükkszenterzsébet: Nagy-árnyék [7986.2, 2016, BÁ] 
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  Szilaspogony: Lapos-tető [7886.3, 2016, BÁ] 
  Szolnok: Szandaszőlős [8887.3, 2016, NK] 
2009. Centaurea arenaria M. Bieb. ex Willd. 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs] 
2010. Centaurea stoebe L. 
  Fülöpszállás: Balázs-puszta [9182.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
2013. Carthamus lanatus L. 
  Hortobágy: Pentezug, Töviskes-tanya körüli löszgyepekben [8592.1, MCs] 
2021. Leontodon hispidus L. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
2020. Leontodon autumnalis L. 
  Csorna: előkertek nyírt gyepjében (Béke út) [8369.4, HGy] 
2022. Helminthia echioides (L.) Gaertn. 
  Magyarcsanád: Maros-ártér [9889.2, KM] 
2023. Picris hieracioides L. 
  Eger: Leányka u. 4., Egyetem C épület mellett, gyepben és gyepes lejtőkön az egyetemi stadionnál 
[8088.3, herb, MP] 
  Hortobágy: Pentezug [8492.4, 8592.1, MCs] 
  Taktaharkány: Bogárzó-halom és Rác-halom [7992.2, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 és 8584.3, MCs] 
2024. Podospermum canum (C.A. Mey.) Griseb 
  Hortobágy: Pentezug [8592.1, 8592.2, MCs] 
  Inárcs: M5 autópálya, Inárcsi pihenőhely, útpadkán [8781.2, HGy] 
  Szentdomonkos: Széles-parlag, száraz gyepben [7987.1, herb. 2016, BÁ] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
2027. Scorzonera hispanica L. 
  Rád: Bükkös-hegy [8281.1, 2005, PB] 
2028. Scorzonera austriaca L. 
  Uppony: Upponyi-szoros [7788.4, 2009, BÁ] 
2032. Tragopogon dubius Scop. 
  Eger: Leányka u. 2., az aszfalt repedéseiben, az Imola Hostel parkolója közelében és az egyetemi 
stadion gyepes lejtőin [8088.3, herb, MP] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
2035. Sonchus asper (L.) Hill 
  Eger: Leányka u. 2., az Imola Hostel közelében, fák alatt [8088.3, herb, MP] 
  Kóny: vasútállomás peronján [8370.3, HGy] 
2036. Sonchus oleraceus L. 
  Eger: Leányka u. 2., az aszfalt repedéseiben, az Imola Hostel parkolója közelében [8088.3, herb, MP] 
2037. Sonchus palustris L. 
  Császár: császári horgásztó nádas szegélyében 15 tő [8474.4, HGy] 
  Tárnokréti: égeres erdősáv szegélyében kb. 30 tövet számláló állomány [8269.4, HGy] 
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2038. Sonchus arvensis L. 
  Cegléd: Ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
  Szolnok: Zagyva hullámterében lévő nedves réten [8887.1, HGy] 
2040. Lactuca viminea (L.) J. Presl et C. Presl 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2017, BÁ] 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy, Nekézseny: Avas-bérc [7888.2, 2008, BÁ] 
2041. Lactuca quercina L. 
  Dédestapolcsány: Balta-tető [7888.2, herb. 2008, BÁ] 
2042. Lactuca saligna L. 
  Tápiógyörgye: vasútállomás kerítésének tövében [8685.4, HGy] 
2043. Lactuca serriola L. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben és az egyetemi stadion futópályái mentén 
[8088.3, herb, MP] 
  Rábatamási: földút menti gyomtársulásban [8368.4, HGy] 
2048. Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. 
  Galgaguta: Mityiri-hegy és környéke [8182.1, 2004, PB, HK] 
2052. Chondrilla juncea L. 
  Cegléd: Ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Császár: száraz gyepekben gyakori [8474.4, HGy] 
  Dör: taposott földút szegélyében (vasúti szerviz út) [8369.4, HGy] 
  Inárcs: M5 autópálya, Inárcsi pihenőhely, útpadkán, homoki gyepben [8781.2, HGy] 
  Szolnok: vasútmenti taposott ösvény szegélyében [8887.1, HGy] 
  Tápiógyörgye: vasúti töltés kövezésében, Tápiógyörgye vasútállomás [8685.4, HGy] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban (Vasút utca) [8986.4, HGy] 
2054. Crepis rhoeadifolia M. Bieb. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Dör: vasúti töltés kövezésében [8369.4, HGy] 
  Kóny: vasútállomás peronján [8370.3, HGy] 
  Szolnok: vasútmenti taposott ösvény szegélyében [8887.1, HGy] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
  Vecsés: Alsó-Birge-járás [8581.4, MCs] 
2056. Crepis setosa Haller 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, közutak padkáján, száraz gyepekben [8368.4, HGy] 
2059. Crepis pulchra L. 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
2061. Crepis tectorum L. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom, parlagon [8983.1, MCs] 
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  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 és 8584.3, MCs] 
2071. Hieracium caespitosum Dumort. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Verőce: Duna-mező [8180.3, MCs] 
2092. Hieracium ×rothianum Wallr. (H. echioides Lumn. > pilosella L.) 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, herb, MCs] 
2122. Sagittaria sagittifolia L. 
  Hortobágy: Árkus-főcsatorna partján [8492.3, MCs] 
  Hernádszentandrás: Bélus-patak [7792.2, MCs] 
2124. Alisma plantago-aquatica L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétek tartósan nedves mélyedéseiben [8368.4, HGy] 
2125. Alisma lanceolatum With. 
  Hortobágy: Szásztelek mellett, laposokban [8492.2, MCs] 
2127. Butomus umbellatus L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétek tartósan nedves mélyedéseiben [8368.4, HGy] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
2128. Hydrocharis morsus-ranae L. 
  Sátoraljaújhely: Nagy-Gyalmos-tó [7695.4, MCs] 
2146. Hemerocallis fulva L. 
  Szolnok: Tallinn városrésztől keletre fekvő szikes gyepben [8887.1, HGy] 
2153. Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. 
  Enese: Kóny–Enese vasútvonal, vasúti töltésének lábában 5 tő [8370.3, HGy] 
2155. Ornithogalum brevistylum Wolfner 
  Sajókaza: Csüre [7789.2, 2010, MÁ] 
  Szolnok: Tallinn városrésztől keletre fekvő szikes gyepben [8887.1, HGy] 
2157. Ornithogalum kochii Parl. 
  Gelej: Bozsó-tanya [8190.2, 8190.4, 2017, NK] 
  Mezőcsát: Potornya [8191.3, 2017, NK] 
2161. Scilla autumnalis L. 
  Várpalota: Vitéz Csörgey Károly emlékmű dombjának keleti oldalában 2 tő [8774.4, HGy] 
2171. Allium vineale L. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Kóny: vasútmenti félszáraz gyepben néhány tő [8370.3, HGy] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Szolnok: Tallinn városrésztől keletre fekvő szikes gyepben [8887.1, HGy] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
2172. Allium sphaerocephalon L. 
  Galgaguta: Mityiri-hegy és környéke [8182.1, 2004, PB, HK] 
2182. Allium ursinum L. 
  Budapest: Normafa, őshonossága bizonytalan, de környezete azt sejteti, nem ültetett [8479.4, 2016, 
MÁ] 
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2186. Allium angulosum L. 
  Fehértó: nedves réteken szálanként/kis csoportokban [8370.1, HGy] 
  Lébény: kékperjés lápréten [8270.1, HGy] 
  Lébény: Urhanyi nedves réteken szórványosan fordul elő (kékperjés láprétek) [8270.3, HGy] 
  Rábcakapi: Rábcaártéren, sásfajok dominálta mélyedésben, hullámtéren [8269.4, HGy] 
2189. Allium carinatum L. 
  Lébény: Urhanyi nedves réteken szórványosan fordul elő (kékperjés láprétek) [8270.3, HGy] 
2191. Allium paniculatum L. 
  Keszeg: Keszegi-kőbánya, megmaradt melegkedvelő tölgyes folt [8181.4, 2004, PB] 
2193. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 
  Szilaspogony: Csicsókás, Csurgó [7985.2, 2017, BÁ] 
  Uppony: Vízköz [7788.4, 2009, BÁ] 
2198. Asparagus officinalis L. 
  Nádudvar: Mihályhalma [8592.1, 2017, NK] 
2199. Paris quadrifolia L. 
  Dédestapolcsány: Éger-oldal (a Nekézseny–Dédestapolcsány közti út menti égeresben) [7888.2, 
2009, BÁ] 
  Szilaspogony: Csicsókás [7985.2, 2017, BÁ] 
  Szilaspogony: Mély-víz-árnyék (sokszázas állomány) [7885.4, 2017, BÁ] 
2209. Potamogeton crispus L. 
  Hernádszentandrás: Bélus-patak [7792.2, MCs] 
2214. Potamogeton natans L. 
  Hortobágy: Szásztelek, csatornában [8492.2, MCs] 
2219.1 Najas marina L. subsp. marina 
  Vadna: Sziget, kavicsbánya-tóban [7789.1, MCs] 
2235. Lilium martagon L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
2237. Yucca filamentosa L. 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Kiszombor: Maros-ártér, kertekkel határos jellegtelen faállomány szegélyében [9788.4, KM] 
2240. Leucojum aestivum L. 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
2249. Monochoria korsakowii Regel et Maack 
  Hortobágy: Sáros-ér-főcsatorna mellékvizében [8592.2, MCs] 
2256. Iris pumila L. 
  Keszeg: Keszegi-kőbánya, megmaradt melegkedvelő tölgyes folt [8181.4, 2004, PB] 
2269. Juncus inflexus L. 
  Lébény: kékperjés lápréten [8270.1, HGy] 
2270. Juncus effusus L. 
  Arló: Szedres-ág-völgy [7887.3, herb. 2017, BÁ] 
  Hortobágy: Zám környékén, laposokban [8492.2, 8492.3, MCs] 
2271. Juncus conglomeratus L. 
  Hortobágy: Pentezugi laposokban közönséges [8592.1, 8592.2, MCs] 
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2276. Juncus tenuis Willd. 
  Fertőszentmiklós: vasútállomás betonútjainak repedéseiben, taposott gyomtársulásokban [8367.3, 
HGy] 
2277. Juncus compressus Jacq. 
  Szolnok: taposott utak mellett, keréknyomokban, ártereken, szórványos [8787.3, HGy] 
  Újszász: Abony-Újszász közötti műút partján (Darabos dűlő) [8786.1, HGy] 
2278. Juncus gerardii Loisel. 
  Hortobágy: Szásztelek, Zám és Pentezug környékén száraz szikes réteken szórványos [8492.2, 
8492.3, MCs]  
2284. Juncus articulatus L. 
  Hortobágy: Zám és Pentezug környéki laposokban, ritka [8492.4, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétek tartósan nedves mélyedéseiben [8368.4, HGy] 
2289. Luzula campestris (L.) DC. 
  Barbacs: Festuca rupicola uralta száraz gyepben (gorondon) [8369.2, HGy] 
2296. Festuca gigantea L. (Vill.) 
  Deszk: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Makó: Maros-ártér [9788.3, KM] mindkét kvadrátban egykori keményfás ligeterdő származékában. A 
Maros mentén igen ritka. 
2298. Festuca pratensis Huds. 
  Galgamácsa: Galga-menti rétek, szántóparlagon [8282.3 MCs] 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, NK] 
  Szolnok: szikes réteken szálanként [8887.1, HGy] 
2310. Festuca rupicola Heuff. 
  Enese: Siráki-dűlőtől északra, félszáraz gyepben [8370.3, HGy] 
2315. Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin 
  Eger: főút menti lejtőkön a repülőtér közelében [8088.3, herb, MP] 
2317. Lolium perenne L. 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Hernádnémeti: Harangod-halom (kettős, vagy hármas halom nyugati-középső tagja) és Tiszalúc: 
Strázsa-halom, fiatal parlagon [7992.1, MCs] 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna magaspartján, kevés [8592.2, MCs] 
2322. Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Hernádszurdok: vasúti megállóhely és a sínek mentén [7593.1, MCs] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Putnok: vasútállomás [7788.2, MCs] 
  Szolnok: vasúti töltés koronáján összefüggő gyepet alkot [8887.1, HGy] 
  Vajdácska: belterület, díszkövezet réseiben [7695.4, MCs] 
2324. Poa bulbosa L. 
  Ballószög: II. körzet, parlagon [9183.1, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
2327. Poa compressa L. 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2018, BÁ] 
  Ballószög: II. körzet, parlagon [9183.1, MCs] 
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  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
2331. Poa trivialis L. 
  Szob: Hideg-rét [8179.3, MCs] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
2334. Poa palustris L. 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, NK] 
  Lébény: magassásréten gyakori faj [8269.4, HGy] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori [8368.4, HGy] 
  Tárnokréti: mocsár/lápréteken gyakori [8269.4, HGy] 
2337. Poa angustifolia L. 
  Hortobágy: Pentezug [8592.1, 8592.2, MCs] 
2338. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 
  Újszász: Abony–Újszász közötti műút partján (Darabos dűlő) [8786.1, HGy] 
2341. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. 
  Bükkszenterzsébet: Káca-völgy [7986.2, herb. 2016, BÁ] 
2344. Beckmannia eruciformis (L.) Host 
  Gelej: Potornya [8190.4, 2017, NK] 
  Mezőcsát: Potornya [8191.3, 2017, NK] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva), mélyebb területén társulásalkotó is [8786.1, 
HGy] 
2347. Apera spica-venti (L.) Beauv. 
  Eger: Leányka u. 4., Leányka Bisztró előtt, aszfalt-repedésekben [8088.3, herb, MP] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Szolnok: Tallinn városrésztől keletre fekvő szikes gyepben [8887.1, HGy] 
2349. Briza media L. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
2352. Sesleria uliginosa Opiz 
  Lébény: kékperjés lápréten, kis foltokban [8270.1, HGy] 
2355. Melica ciliata L. 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2017, BÁ] 
2356. Melica transsilvanica Schur 
  Szolnok: Tallinn városrésztől keletre fekvő szikes gyepben [8887.1, HGy] 
  Tápiógyörgye: vasúti töltés kövezésében [8685.4, HGy] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
2357. Melica altissima L. 
  Füzesabony: a vasútállomástól Ny-ra, sínek mentén [8288.3, MCs] 
2361. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 
  Osli: mocsárrétek mély fekvésű foltjaiban gyakori [8368.4, HGy] 
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2367. Bromus catharticus Vahl 
  Eger: Leányka u., az egyetemi stadion gyepében [8088.3, herb, MP] 
2370. Bromus hordeaceus L. 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
  Hortobágy: Pentezug [8592.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 és 8584.3, MCs] 
2374. Bromus squarrosus L. 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 MCs] 
2379. Bromus inermis Leyss. 
  Lajosmizse: Pusztatemplom, parlagon [8983.1, MCs] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban (Vasút utca) [8986.4, HGy] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
  Újszász: útmenti akácos erdősáv szélében [8786.1, HGy] 
2380. Bromus erectus Huds. 
  Barbacs: Festuca rupicola uralta száraz gyepben (gorondon) [8369.2, HGy] 
  Gyomaendrőd: Körös gátja [9090.4, 9091.3, NK] 
2384. Bromus benekenii (Lange) Trimen 
  Eger: Leányka u. 6-8., Egyetem D épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
2387. Bromus sterilis L. 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
2388. Bromus tectorum L. 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Isaszeg: Dudás-föld, vadföld [8482.4, MCs] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Kóny: vasúti töltés kövezésében [8370.3, HGy] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
2389. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 
  Csanádpalota: Maros-ártér, jellegtelen puhafaligetben, ritka [9890.1, KM] 
2393. Elymus caninus (L.) L. 
  Kiszombor: Maros-ártér, idősebb nemesnyáras alatt szálanként [9888.2, KM] 
2397. Agropyron cristatum (L.) Gaertn. 
  Hortobágy: Hortobágy-főcsatorna magaspartján, kevés [8492.4, 8592.2, MCs] 
2404. Secale sylvestre Host 
  Ballószög: II. körzet, parlagon [9183.1, MCs] 
  Lajosmizse: Pusztatemplom [8983.1, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Kiss-föld [8584.3, MCs] 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
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2405. Hordeum jubatum L. 
  Apaj: Új halastavak [8880.4, 2003, PB] 
  Balmazújváros: Darassapuszta [8393.1, 2003, PB] 
  Gyomaendrőd: a Körös bal partján a ványai híd felett és a Torzsási fölötti hullámtéri gyepen [9091.3, 
2006, NK] 
2408. Hordeum murinum L. 
  Eger: Leányka u., az egyetemi stadion közelében [8088.3, herb, MP] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
2408.2 Hordeum murinum subsp. leporinum (Link.) Arcang. 
  Eger: virágágyásban az egyetemi Tetőkert közelében [8088.3, herb, MP] 
2413. Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 
  Hortobágy: Pentezug, Töviskes-tanya [8592.1, MCS] 
2415. Avena sativa L. 
  Eger: Leányka u., az egyetemi Tetőkert közelében, parkolóhelyek mellett [8088.3, herb, MP] 
2420. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. 
  Barbacs: Festuca rupicola uralta száraz gyepben (gorondon) [8369.2, HGy] 
2435. Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
2441. Anthoxanthum odoratum L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, ecsetpázsitos mocsárréteken szálanként előfordul [8368.4, HGy] 
2443. Holcus lanatus L. 
  Barbacs: élessásos állományban szálanként [8369.4, HGy] 
  Parád: Sándor-rét, kaszálón [8086.3, MCs] 
2447. Agrostis stolonifera L. s.str. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori, társulásalkotó is lehet [8368.4, HGy] 
  Tököl: Duna-menti rétek [8679.4, MCs] 
2460. Phleum phleoides (L.) Karst. 
  Tura: Agyagos-mente [8483.2, MCs] 
2461. Phleum pratense L. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárrétekkel érintkező szárazabb gorondokon, (félszáraz gyepek) 
gyakori [8368.4, HGy] 
2464. Alopecurus myosuroides Huds. 
  Szolnok: Zagyva hullámterében taposott földút mellett [8787.3, HGy] 
2469. Phalaris arundinacea L. 
  Gyomaendrőd: Körös-part és a Bocskai u. végénél a Gyepen [9090.4, NK] 
  Hortobágy: Zám és Szásztelek környéki laposokban [8492.3, 8492.4, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, mocsárréteken gyakori, társulásalkotó is lehet [8368.4, HGy] 
2472. Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. 
  Bánhorváti: Feketekő-tető, sziklás melegkedvelő tölgyesben [7788.4, herb. 2007, BÁ] 
2473. Stipa capillata L. 
  Ivád: Ivádi-lápa, Pétervására: Hosszú-ortvány [7986.3, 2017, BÁ] 
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2477. Stipa pennata L. 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Uppony: Upponyi-szoros [7788.4, 2009, BÁ] 
2478. Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin 
  Fót: Mogyoródi-pataktól D-re, szántott aljú barackos parlagján [8481.1, MCs] 
2479. Stipa pulcherrima K. Koch 
  Bánhorváti: Berek-kert, Uppony: Feketekő-tető [7788.4, herb. 2007, BÁ] 
  Uppony: Kalica-tető, Upponyi-szoros [7788.4, 2009, BÁ] 
2484. Molinia caerulea (L.) Moench 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
2487. Cleistogenes serotina (L.) Keng 
  Arló: Közép-Poporó (Kis- és Nagy-Poporó közt) [7887.3, 2018, BÁ] 
  Dédestapolcsány: Nagy-hegy [7888.2, 2009, BÁ]. 
2488. Eragrostis minor Host 
  Bakonyszentlászló: vinyei vasútállomás környéke, vasúti töltés kövezésében [8672.2, HGy] 
  Ballószög: II. körzet, parlagon [9183.1, MCs] 
  Eger: Leányka u. 4., Leányka Bisztró előtt, aszfalt-repedésekben [8088.3, herb, MP] 
  Fertőszentmiklós: vasútállomás betonútjainak repedéseiben, taposott gyomtársulásokban [8367.3, 
HGy] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, taposott földút szegélyében [8368.4, HGy] 
  Tápiógyörgye: vasútállomás környéki taposott területek (parkoló, peron) [8685.4, HGy] 
  Tápióság: Kiss-föld [8583.4 MCs] 
2490. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. 
  Baja: Cserta-Duna vízfolyás melletti földút szélében [9879.1, HGy] 
  Baja: Cserta-Duna - Duna folyó összefolyásánál, köves parton [9879.2, HGy] 
  Cegléd: Szolnoki út, útpadka [8885.1, HGy] 
  Dör: taposott földút szegélyében (vasúti szerviz út) [8369.4, HGy] 
  Fertőszentmiklós: vasútállomás betonútjainak repedéseiben, taposott gyomtársulásokban [8367.3, 
8467.1, HGy] 
  Hernádszurdok: vasúti megállóhely [7593.1, MCs] 
  Pörböly: töltéskoronán (pörbölyi farakodó mögötti töltés) [9778.4, HGy] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, taposott földút szegélyében [8368.4, HGy] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Tápiógyörgye: vasútállomás környéki taposott területek (parkoló) [8685.4, HGy] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban (Vasút utca) [8986.4, HGy] 
2494. Crypsis aculeata (L.) Aiton 
  Dinnyés: Dinnyési-fertő [8877.1, 2002, PB] 
  Nagykáta: Egreskátai Sós-tavak [8584.2, 2017, PB] 
  Velence: Velencei-tó partja, közel a vasútállomáshoz [8777.4, 2003, PB] 
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2495. Crypsis schoenoides (L.) Lam. 
  Dinnyés: Dinnyési-fertő [8877.1, 2002, PB] 
  Hortobágy: Szásztelek és Zám környéki útszélek, bombatölcsérek, laposok [8492.2, 8492.4, MCs] 
  Nagykáta: Egreskátai Sós-tavak [8584.2, 2017, PB] 
2496. Crypsis alopecuroides (Piller. et Mitterp.) Schrad. 
  Hortobágy: Zám és Szásztelek környéki útszélek, bombatölcsérek, laposok [8492.2, 8492.4, MCs] 
2497. Eleusine indica (L.) Gaertn. 
  Baja: Cserta-Duna vízfolyás melletti földút szélében [9879.1, HGy] 
  Inárcs: benzinkút DNy-i sarkánál lévő lebetonozott objektum repedései között néhány tő [8781.2, 
HGy] 
  Szolnok: Boldog Sándor István krt.–Ady Endre út kereszteződésében, irodaház tövében [8887.1, HGy] 
2498. Cynodon dactylon (L.) Pers. 
  Hortobágy: Árkus- és Hortobágy-főcsatorna magaspartján [8492.3, 8592.2, MCs] 
  Kétegyháza: vasútállomás [9493.3, MCs] 
2499. Tragus racemosus (L.) All. 
  Abony: vasútállomás peronján [8886.1, HGy] 
  Albertirsa: közút padkáján 40-es út [8783.2, HGy] 
  Bakonyszentlászló: vinyei vasútállomás környéke, vasúti töltés kövezésében [8672.2, HGy] 
  Bősárkány: bősárkányi vasútállomás peronján, vasúti sínek mellett [8369.1, HGy] 
  Cegléd: ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Cegléd: belterület, útpadkán [8884.4, HGy] 
  Domoszló: belterületi útszéleken és Kunyhós-völgy, erdőszéli dózerúton [8186.4, MCs] 
  Dunaföldvár: 7-es számú út padkáján (Penny Market parkolója mellett) [9179.4, HGy] 
  Kóny: vasútállomás peronján [8370.3, HGy] 
  Székesfehérvár: vasútállomás peronján [8876.2, HGy] 
  Szolnok: vasútállomáson, vasútmenti kövezésben, belvárosban járdarepedésekben, utak partján 
[8887.1, HGy] 
  Tápiógyörgye: vasúti töltés kövezésében, Tápiógyörgye vasútállomás [8685.4, HGy] 
  Tiszafüred: „Egyeki elágazás buszmegálló” és a környező útszélek [8491.1, MCs] 
  Újhartyán: közút padkáján 405-ös út [8782.3 és 8782.4, HGy] 
  Vajta: kastély udvar, kőlépcső repedéseiben [9277.4, HGy] 
  Vámosgyörk: vasútállomás [8385.2, MCs] 
2501. Leersia oryzoides (L.) Sw. 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
2504. Panicum capillare L. 
  Érsekcsanád: Duna-völgyi-főcsatorna töltésében [9779.4, HGy] 
  Gyöngyös: Kitérőgyár vasúti megállóhely [8285.2, MCs] 
  Miskolc: M.-Gömöri vasúti pályaudvar melletti rakodó [7890.4, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
**** Panicum riparium H. Scholz 
  Érsekcsanád: nedves legelőn, Duna-völgyi-főcsatorna mellett [9779.4, HGy] 
  Fertőszentmiklós: vasúti töltés kövezésében [8367.3, HGy] 
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2507. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
  Eger: vasútállomás, sínek között [8188.1, herb, MP] 
2510. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
  Eger: Leányka u. 4., Egyetem C épület mellett, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Eger: Kertész u., óvoda közelében, kerítés melletti gyepben és Csákány u., gyepben [8188.1, herb, MP] 
2512. Setaria pumila (Poir.) Schult. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, taposott földút szegélyében [8368.4, HGy] 
2514. Setaria verticillata (L.) P. Beauv. 
  Eger: Malomárok u. mentén, az Eger-patak árkában és mezei út mentén [8088.3, herb, MP] 
  Farád: vasútállomás épületének tövében [8469.1, HGy] 
  Hegykő: 85-ös főút autóspihenőjében, gyomtársulásban [8466.2, HGy] 
  Tápiógyörgye: vasútállomás kerítésének tövében [8685.4, HGy] 
2515. Setaria viridis (L.) P. Beauv. 
  Eger: Leányka u. 2., az aszfalt repedéseiben, az Imola Hostel előtt és Rókus u., az út mentén [8088.3, 
herb, MP] 
2517. Cenchrus incertus M.A. Curtis 
  Ballószög: II. körzet [9183.1, MCs] 
  Pirtó: Soltvadkerti út mentén, parlagon [9482.4, MCs] 
  Mezőtúr: vasútállomás [8989.4, 2007, NK] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban (Vasút utca) [8986.4, HGy] 
2518. Sorghum halepense (L.) Pers. 
  Albertirsa és Ceglédbercel: közút padkáján 40-es út [8783.4 és 8784.3, HGy] 
  Bajna: közút padkáján [8377.4, HGy] 
  Bezi: M85-ös autóút Rábapatonai kivezetőjénél, (Csornáról Győr fele haladva) [8370.2, HGy] 
  Cegléd: 4-es számú főút mellett [8784.4, HGy] 
  Cegléd: ceglédi vasúti átjáró (Szolnoki út) vasúti töltés kövezésében [8884.2, HGy] 
  Cegléd: Szolnoki út, útpadka [8885.1, HGy] 
  Cegléd: közút padkáján 40-es út [8885.2, HGy] 
  Dör: vasúti töltés kövezésében [8369.4, HGy] 
  Dunaföldvár: 6-os számú út padkáján (Penny Market parkolója mellett) [9179.4, HGy] 
  Eplény: 82-es út padkáján több helyen [8773.3, HGy] 
  Jászkisér: műút padkáján foltokban [8587.1, HGy] 
  Jobaháza: közút padkáján [8469.1, HGy] 
  Környe: közút padkáján (Rákóczi Ferenc út) [8476.3, HGy] 
  Pilis: közút padkáján 405-ös út [8783.1, HGy] 
  Szeged: Maros-ártér [9787.4, KM] 
  Tiszajenő: út menti ruderális gyomtársulásban [8986.4, HGy] 
  Újszász: Abony-Újszász közötti műút partján (Darabos dűlő) [8786.1, HGy] 
  Veszprém: Gyulafirátót-Eplény közötti vasúti átjárónál, Eplényi vasútállomás mellett (útparton) 
[8873.2, HGy] 
2521. Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 
  Galgaguta: Mityiri-hegy és környéke [8182.1, 2004, PB, HK] 
  Nógrádsáp [8183.2, 2003, PB] 
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2522. Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 
  Dör: vasúti híd tartószerkezetének repedéseiben [8369.4, HGy] 
  Inárcs: M5 autópálya, Inárcsi pihenőhely, útpadkán, homoki gyepben [8781.2, HGy] 
  Újszász: szikes gyepben (birka legelőként hasznosítva) [8786.1, HGy] 
**** Arundo donax L. 
  Vác: Honvéd utcai vasúti átjáró [8280.2, 2019, PB] 
2524. Acorus calamus L. 
  Bánk: Bánki-tó [8081.3, 2004, PB] 
2529. Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. 
  Nagyiván: Sarkad-Mérges-Sárosi-éri-főcsatorna [8591.2, 2015, NK] 
2531. Lemna gibba L. 
  Biharugra: Biharugrai-halastavak [9095.2, 2003, PB, PK] 
  Dévaványa: Túzok telep környéki csatornák [8991.2, 2003, PB, PK] 
  Hernádszentandrás: Bélus-patak [7792.2, MCs] 
  Hortobágy: Szászetelek, Zám és Pentezug kútjaiban, valamint az Árkus-ér-főcsatornában [8492.3, 
8492.4, MCs] 
2534. Lemna minor L. 
  Hernádszentandrás: Bélus-patak [7792.2, MCs] 
2536. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 
  Dubicsány: Só-réti Holt-Sajó [7789.1, MCs] 
  Hernádszentandrás: Bélus-patak [7792.2, MCs] 
  Hernádszurdok: Holt-Hernád [7593.1, MCs] 
  Hortobágy: Árkus-főcsatornában és mellékcsatornáiban [8492.3, MCs] 
2537. Sparganium erectum L. 
  Hortobágy: Zám, Szásztelek és Pentezug környéki laposokban, bombatölcsérekben [8492.2, 8492.3, 
8492.4, MCs] 
2538. Sparganium emersum Rehmann 
  Gyomaendrőd: Körös [9090.4, NK] 
2541. Typha laxmannii Lepech. 
  Hatvan: Hatvani bányatavak [8384.4, 2003, PB] 
2547. Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 
  Ceglédbercel: 40-es út Cegléd – Ceglédbercel közötti szakasza és a Gerje-főcsatorna által határolt 
gyepterületen [8784.3, HGy] 
2551. Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla 
  Hortobágy: Szásztelek, Zám és Pentezug környéki laposokban, bombatölcsérekben [8492.2, 8492.3, 
8492.4, MCs] 
2555. Schoenoplectus triqueter L. 
  Kisoroszi: Szentendrei-sziget csúcsa, kiság [8179.4, PB] 
2568. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. 
  Hortobágy: Sáros-ér-főcsatorna mellékvize mellett [8592.2, MCs] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
2571. Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. 
  Biharugra: Biharugrai-halastavak [9095.2, 2009, PB] 
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2573. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, ecsetpázsitos mocsárréteken a tartósan vízzel borított mélyedésekben 
sűrű állományai találhatók [8368.4, HGy] 
2576. Dichostylis micheliana (L.) Nees 
  Baja: Cserta-Duna vízfolyás iszapos partján [9879.1, HGy] 
  Biharugra: Biharugrai-halastavak [9095.2, 2009, PB] 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part és Kisoroszi: Kisoroszi rév [8180.3, PB, TG] 
  Kisoroszi: Szentendrei-sziget csúcsa, kiság [8179.4, PB] 
  Vác: Kompkötő-sziget [8180.4, PB] 
  Zsadány: Begécsi-víztározó [9095.3, 2003, PB] 
2577. Cyperus pannonicus Jacq. 
  Velence: Velencei-tó partja, közel a vasútállomáshoz [8777.4, 2003, PB] 
2581. Cyperus glomeratus L. 
  Biharugra: Biharugrai-halastavak [9095.2, 2009, PB] 
  Érsekcsanád: nedves legelőn, Duna-völgyi-főcsatorna mellett [9779.4, HGy] 
  Kismaros: Kismarosi-szigettől délre eső Duna-part [8180.3, PB, TG] 
  Kisoroszi: Szentendrei-sziget csúcsa, kiság [8179.4, PB] 
  Vác: Kompkötő-sziget, a 2018-as alacsony vízállásnál gyakori volt, néhol tömeges [8180.4, PB] 
2592. Carex ovalis Gooden. 
  Bánhorváti: Bodó-tó [7788.4, 2018, BÁ] 
  Kissikátor: Tölgyes-orom [7886.2, 2018, BÁ] 
  Nagybarca: Hét-tó [7789.3, herb. 2007, BÁ] 
2593. Carex praecox Schreb. 
  Eger: Bálint pap u. 1., füves terület [8088.3, herb, MP] 
  Nagykáta: Hosszú-tó-dűlő [8684.1, MCs] 
  Tápióság: Nagy-rét [8683.2, MCs] 
2599. Carex spicata Huds. 
  Domaháza: Miklós-fája [7886.2, herb. 2016, BÁ] 
  Eger: Leányka u. 2. és 4. között, gyepben [8088.3, herb, MP] 
  Kismaros: Sziget-rét [8180.3, MCs] 
  Magyarcsanád: Maros-ártér, jellegtelen keményfaligetben [9889.4, KM] 
  Maroslele: Maros-ártér, jellegtelen keményfaligetben [9787.4, KM] 
  Tápióság: Nagy-rét [8683.2, MCs] 
2602. Carex otrubae Podp. 
  Királd: Egres (Újtelep) [7788.3, herb. 2016, BÁ] 
2606. Carex disticha Huds. 
  Barbacs: magassásréteken társulásalkotó faj [8369.2, HGy] 
  Domony [8382.2, 2003, PB, BZ] 
  Maglóca: pántlikafű uralta nedves réten szálanként [8369.2, HGy] 
2611. Carex acuta L. 
  Fehértó: erősen gyomos magassásréten tömegesen [8270.3, HGy] 
  Hangony: Kő-völgy, magassásos alkotója [7787.3, herb. 2016, BÁ] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, magassásréteken társulásalkotó [8368.4, HGy] 
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2611.1 Carex acuta L. subsp. acuta 
  Kisoroszi: Kőgeszteri-sziget [8180.3, MCs] 
2613. Carex buekii Wimm. 
  Uppony: Csicsandal [7788.4, herb. 2008, BÁ]. 
2621. Carex flacca Schreb. 
  Bükkszenterzsébet: Erzsébeti-völgy (több ponton) [7986.2, herb. 2016, BÁ]. 
2622. Carex humilis Leyss. 
  Jobbágyi: Cseri, taposott bokorerdőben, ritka [8184.3, MCs] 
  Mátraballa: Cigány-lápa-verő [7986.3, herb. 2017, BÁ] 
  Pétervására: Gyupáros, Szalonnás-fő [7986.3, 2018, BÁ] 
2631. Carex pendula Huds. 
  Kismaros: Morgó-patak mente [8180.3, 2003, PB] 
2638. Carex acutiformis Ehrh. 
  Királd: Egres (Újtelep) [7788.3, herb. 2016, BÁ] 
2639. Carex riparia Curtis 
  Hangony: Hangonyi-tó [7786.4, herb. 2016, BÁ] 
  Rábatamási: Dinnyés-domb, magassásréteken társulásalkotó [8368.4, HGy] 
2641. Carex vesicaria L. 
  Barbacs: magassásréteken társulásalkotó faj [8369.2, HGy] 
  Barbacs: élessásos állományban kis foltokban [8369.4, HGy] 
  Bánhorváti: Bodó-tó [7788.4, herb. 2007, 2018, BÁ] 
  Nagybarca: Hét-tó [7789.3, herb. 2007, 2015, BÁ] 
2645. Carex panicea L. 
  Hangony: Kő-völgy, bokorfüzek mentén ritka [7787.3, herb. 2016, BÁ] 
2649. Carex hordeistichos Vill. 
  Bükkszenterzsébet: Káca-völgy [7986.2, herb. 2017, BÁ] 
  Bükkszenterzsébet: Parasztagi-völgy [7986.2, 2018, BÁ] 
2653. Carex viridula Michx. 
  Tura: homokbánya [8383.3, 2011, PB] 
2658. Epipactis palustris (L.) Crantz 
  Gyékényes: Közúti bányató [2014] és Kotró Homoksziget [9767.4, TM] 
2666. Epipactis tallosii A. Molnár et Robatsch 
  Gyomaendrőd: Körös-part [9090.4, 9091.3, 2015, NK] 
2673. Epipactis helleborine (L.) Crantz 
  Őrtilos: Lakos-völgy [9667.3, 1996, TM] 
2677. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
  Alsópetény: Kő-hegy [8181.2, 2004, PB, HK] 
  Makó: Maros-ártér, jellegtelen puhafás ligeterdőben, 1950 előtti kvadrát-adat megerősítése [9788.3, 
KM] 
2678. Limodorum abortivum (L.) Sw. 
  Pétervására: Vaskapu, melegkedvelő tölgyesben három töve [7986.3, 2016, BÁ] 
2693. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 
  Bükkszenterzsébet: Erzsébeti-völgy [7986.2, 2016, BÁ] 
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2700. Orchis morio L. 
  Gyékényes: Közúti bányató és Temető [9767.4, TM] 
  Kurityán: Kurityán-tető és Sajókaza: Kétes-tető közötti felhagyott szőlőkben [7789.2, 2010, MÁ] 
  Terény: Káposztás-hegy [8082.4, 2004, PB] 
2705. Orchis militaris L. 
  Gyékényes: Közúti-bányató [9767.4, TM] 
2709. Orchis palustris Jacq. 
  Tura: Sóstó [8383.4, PB] 
2714. Ophrys apifera Huds. 
  Tapolca: Tapolcai rét [9170.1, 2017, TM] 
2715. Ophrys sphegodes Mill. 
  Zalavár: Hídvég [9369.3, 2016, TM] 
 
